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MINISTERiO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
MINISTERIO DE LA llOBfRNACION
Ilmo. Sr.: POl' 1'00..1 orden fechn, 7 <.lb noviembre de
1\)21 ro ttll1cetl16 l¡~ gra.cia dl:l ncLu¿u' en tel cal' llam~l'
llhilmtu ¡, los ClfJosil.olt'S a lngl~o 017 el C'tlC1l>p(J <1(1 (;O.
l'1'oos, y l\";l!e!clUJlllolllo n aquellos c¡ut', POI' hulllllse cum·
pliendo sus debcl'CS míliLal'es no lJUcUel'ou ltCtuur u. su
{l.cbido tk'l11po, si bien con las limitaciones de quc. ¡<e
cOl1si(Jl()l'lu'ía extinguido el derecho que se les recunocía
Jj1 tl'unsc.url'íltll quince díM, contados desde sel lít:elleia-
miento, sin solidtal' el examon o si ¡;C' l'enuneÍllba otra
-convucaloL'iu.,
Razollqs muy justas y atendibles por lodo:; cDll.cevtos
fueron, Slilliduda, las que so ttlvieron en cuenta paI'a el
reco.nocimiento de aquel derecho; pero a CBta situo..c:i6n
(jebe ponúrsele 1111 término on el qUIC, respetando el1 lo
posible 'los d.erechos de los interesados, queden también
a salvo los de la Administraci6n, 1"11 bien de servioio
tall1 importante como el de Correos, que en estos mo-
mentos precisa más que nunoa reorganizar con toda
urgencia. A este fin, y teniendo muy p1~csente que Sll,-
puesto el tiempo trart..<;currid'o habrán cesado ya las
causas que a aquellos opositores lc-.: impidieron pre.
sentnrso a eXlllllell, y que no ('s posible teJ;'minar el etc.
1'oello que los asi¡;to oonvol:flndo IltlCVlli'i oposit:.icmos. dudo
]0 anoI'mal de lit..:; cil'c:unsLall(,ias, sin q lle se !JC'I'jludique
n los qL1C atlmióndose It jlt l'o~,l o!'C!cn de !'('fe1'8ncla soU.
<:iLlll'On ya actual",
,S, .M. el Hc'y ('1' D, g,) S0 1m sl1t'vido <li¡';P(\llCJ':
FrImero, QUll lOR inclividt~$ sU.;eLos al servicio mi-
Ular que tenílll1 solicitado actuat' on las úpoMciOllC'f.: C011-
Yü(llld¡u.l 011 1i elo noviC'mhr'c do 1H20, ]wactiquell SlIS
('jul'f:k:io& anto lOB TrllJlllutlt'B J'c;'IW(:livm;, a lHll'lir dC'1
(líu 2G <1e fehrel'o 'pr6xillll), Hit'l1ll11'P v t'llUl1do havnn jl1¡:¡-
Lillca.(/Io que 10 .so1ÍcHul'on C'll In i'<il'l1li' y til'l1tPO de.
ter,minado por la Hl'n,l ordC'll do 7 ele J:1ovlpmbJ'c de 1021,SC~.l~)1d.o, Los que l<lll.A.vín. se Ol1C'l1Cl1tl"¡tn illl'OJlloJ"'ados
nI 1~,fUJ'Cl (o c1l'brl'(Íl1 soltC'ltur ClCUlllt'1l clt'nÜ1l1 cl101 plazo
do .t¡uIJJCO clrlt,~,' ncomplJfilttl'Cio 11 I'l(!"i 1l1f4LulWlns ce1'W!.
·c,aclún del ,Jefo elel Clhct'po el1 (Ille pt'C'HLt'11 .'JpJ·vlclo iu~.
WlenLivl1 dl(\ su ¡o¡!Ll1lJ.1'!(Í11 mUi Lnl' j' d1' 11\ l'¡'l'1m A~ f111
iUCOl'l1OJ'adól1; y
'I'PI'(Jol'(}. ~¡'nn (.1,1 lni'! ojlCldLOl'UH 111I1lLIU'(\¡, ,Va !i (!C'l1(:! nLlo!'l
C:0111<1 JuH que (,oc1i\Vrl~ RO ('I1NI<'llt)'¡'1l IIH'WllIH'/ldo.", Il quil'-
n0Ft 00 l'C'íll'l'C In l'('iÜ ol~l('n de 7 dl' llovl¡'mhl'l' do lf,21,
·que no se l1J'C'BCnü:m n..! SP)' 1I1l,mnc1oFl pOl' lOH 'r¡'ílll1.11lt!c'S()ekrrOKjXmcli<mtL'R ])(,l'c1o¡'{m (oc/b RU ¡"l'l'c('ho,
De re.nI orden lo digo n. V. r. paPIl su eOllocill'licnt<.,
:r demás efectos. Dios guardo a Y. 1. muchos años.
Madrid 25 de cnelO de 1923,
AL'MODOYAR





:mxmll0. Sr.: }<}1 He'S (ll. D. g,) ha tC'niLlo !t hicll
disponcl' (IUC ('1 l.('¡IlÍl'nt,' COl'onel de lnfant<'r1u. D. Al1~
"lonio Almagro MÚl1dl'Z, ('('lW en el cargo dc ayu<1antc.
dü campo del ncn('l'a] de divisi611 D. Julio R(xl!'Igucz
;1' MOlwclo, que <!esPlllpl'fill. iguul ('olllcli<lo a 1'11 il1nw-
diaci6n, y nom]¡rar para sustituirlo c'n el ref('rido car-
go al dó 19ual cmple'() de Ingonicros D, Gnmersindo
PC'l'1lández y Mnl'ltl1QZ, actl1a1mC'ntlJ dcstinado {·n la. Co-
rnl.1mdancia de Ingenie'ros d-<: Burgos.
De real ordcn lo digo a V. E. pura sn cot1Dcimic'1lto
y ",fectos consiguientes. DiO'> gual'd<.l Il V. E. mMhos
años. Madrid 26 de cnc"I'O de 1923,
ALOALA-ZA:M:oRA.
Señor Jefo de la Casa Mi1i:l.ar de Su Majestad.
Señores Capitán general de la scxtal'egi6n o IlltC'r-
ventor civil de> Guerra y Mal'Íntl. y del Protectorado
en Marruecos,
Excmo, Sr.: El Hoy «(j. D, g.) 1m tenido Il, bicfl
nombrar Ilyuclllntc de enm:po c!C'1 Goncl'al ele' la brigada
de Al'tillenría de la dÓ0ima dlvi'Sí6n. D. Euge'nio Gal'cía
y Atiha, a~ com.anclantüd(' dielm Al'ma D. ,Manl1'61 lVfllr-
ttlWl, y GuilJón, con c10s tíno, actualmente, C'll la Coman-
dane1a de l'amp].ona,
Do real orden lo digo a V, E. l)Ul'f\. sn c¡:mocimlollio
y efectos ,CC1!1¡.;ígukntcH. DioH gUI11'Clc a V. E, muehos
años, Mndl'1d 26 <lc cnC'ro de 1923,
AWALA-Z.A:M:OlU
Sdi(}r OllpHúll general do la quinta regi<5n,
HC'il()l'C's Cupihí.n gC'11cl'nl do la sexta l'cgi6n C' Jni<'1"
'Ventor civil de ütWl'l'tl y M{Lt'ipf1. Y del L'l'I:ltcJC(Cl1'f\.clo
<.'n Mil rrueco,q.
Cl'l'ouZtw. l~xC'Il1,o, R¡',: 1<}1 H.e'y (c¡, 1). ¡,¡;.) Jllt. tenido
!l blcn 1>csz¡lw'1' llu;¡';CJIt1 t1. hlH ¡;!lulleiOlU'i4 ;,' Il, 0(!\Jllil1'
108 dcstinos que fh,' <'xln'csan, les jerC';,; y C'!lpllltJWS (1<'1
UUN'VO do IGstftdo l\fuYfll' Cl\l11JU.Jll'I'lItCJoi¡llif; ('11 'hl sl¡wiol1-
te re1uci611, que empieza con el teniente coronel don
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Co.'!umHluntes
Atienza, de disponible en la pri-
a la Ctl.l1ital1ía gene~al de {,'ana-
D. Carlos Quintana BerjaM, ascendido, de di.¡;'Donib10
D. Raf:1.l'l .\I\,;1¡'('Z SCl'l'ttl1Q.
De. 1'0ul orden lo digo n V, E. l)ura sn conocimiNlto
.Y demús ('f(!~t08, Die"> ~u3rdc a Y. E. muchos uilos.
llIac1l'id 26 de- enero <10 1923.
.ALCALá-ZAMORA
8e!ío-r..,
1{elaci6n que se cita.
T~nlellt{\ c(}1'onel
D. Gal'l(l$ l¿uintana Bel',jano, ascendido, de disponible




» .José Cerón González. uscendido, del Estado Mayor
del Alto eomh;¡n-io de' ESlJaña en 1Iarruecos, a
dislx;nihl,' en la l)l'imel'a región.
Capitanes
D.- Bigifrcdü Sfdnz Gutiérrez, de la. Comisión interlI1a-
eional de límites de 1Iarl'uecos y prisionero de
guerl'u, ele,l enemigo, a disponibhi afecto a la CQ-
manclancia general de Melina.
;) Rafael Alvarez Serrano, de la Comandancia g¿n.e-
ral,de CNltu, a la Capitanía gl.'nel'ul de la sl.'xta
región (F,).
Madl'id 2G de onero de 1H23.-A1calú-ZulUora.
R1581DENCIA
l<~X('lll(\_ ~I',: ,\(~t'('(1iend() n. Jo soJicitnclo 1)01' 01 Gene-
rnl (k l}l'igllda, ('.11 silwwiún d..... pl-illlol'n ·rosl'1'Vl1., don
1~lll'í(lU() UUUÓI'l'PZ·(.!¡\ldl'IÓll y l'IH:lu."t:o, el HA'y (que
Ditl.~ ¡!;\1\U'(!t') HU 1m :;(1'\"1llo 'I.uu)l·ízarlc> para qne lije
Sil l,p:.:idpl1l'ilt ('n csln. eOll('.
De 1'('al orden lo digo n. V. E, l'ara su conocimiento
y demás efu1:toS. Dius guarde a V, ]~, muchos nfil)s,
lIfltdl'id 20 de ('llCl'O de l.U2a,
S('fi()l' CftJlil(m gmwl'al elo la p1·1mera región.
.,Señurcs Dí1'(,(;'Lol.' gCl1cr'al de Carabin(ll''Os e ]nterven'tor
ciy1l. <lü UllPl"ra, y Mal'Ínu, y del h'otectorado en Ma-
l'('U('COS.
Exemo, 1;1'.: Accedj(~ncl() a lo solicitado POI' ('l Ue-
nOl'nl do JJl'lgadn., ('11 :-;Hlltwiún de J)l'illl('ra l'esen'a, don
JOHó Hn11l)I't'z y j"ltlC'['~), C'l 1{,('Y (q. 1>, g.) se ha servido
a utol'Í7.(¡l'l(l JHU'a, CIUO lije Sll rcsidollcil1, on .Almot'!u.
De real m'don lo tHgo a V. E, para su c,onocimiento
r demás cl'cdo8. Dios gUR1"Clc [\, V, :J!:, muchos afies,
'Mu(!I'itl 2(;<1(' ('UO\'O UC 1923.
ALCAI,A-ZA.lVl:ORA
Bo11Ol' Cupltím gCIle'l'nl de In tOl'CCl'll. región:
Bcfí/Jl' InlN'V('ulol' r1v11 cl0 011('1'1'1.1. y Mn.r1nn. y del 1'10-
toc:(ol'ntl{l (\11 .1\1 U1't'lW{'OS,
Negociado de asuntos de Marruecos
m'¡S'l'INOS
.I,j,wmo. 1'\1'.: <"\I\flll'l\\C' ('cm· lo lJl'01l\INl(1 T'l<ll' V, 1-), (In
M «1'1 HH'14 Il<'~ltlll, (,1 H¡'.y (Ij. n. ¡.::,) 1111 ¡¡-'nlcl{) 1\ lli('11
.d:!¡;jlCllWI' lItl.\ c'll :t1ft'I'l':'. dt' ll1flll1t('l'f¡\ n. ,Jo¡.;(¡ (~lltlldlo
V(lZqt1tIZ, clc'l U1'llp.fl dl\ P1H'1'Zl\H gt'¡'¡1I1¡WOil lnl1t¡.¡;C'nns de
AIhuoemnf.l, 5, lHIH('. c1('Sllmlido ni dtl OC'utu, 3, en V'f),-(\nnto do pllmtmn, (¡11lc; do- su CIMO existe.
De real orden lo digo a V. E, pctl'a su conocimiento
y demás ef~t<lS. Dio.':; gual'dc a V. E. muchos uñu". A".
Madrid 26 de enet'O de 1923. ;..
>lI!'
ALeALA-ZA.l.\rORA l. :'
Señor Comandante general die C.euta. t,~
Sl.'ñorO$' Comandante general de lIIelil1a e Intel'Vc'ntor ~~\';




Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta remitida a
este Ministerio en 18 del mes flCtUal por el Comandan-
t.e general de La.rache, el Rey (q. D.. g.) ha tenido a
.bien confirmar la, declaración de aptitud r'ara. el ascen-
so hecha. por dicha autOlidad a Ül.yor del alférez de
Infantería. D. J;la.n Machado Garda. de Vie..1ma. con
. destino en el batallón ele Cazu.dorl'S Cataluña núÍn. 1.
con al'1:€glo a la ley ,le 10 de mayo de 1919 (D. O. nú~
mero 104) y por reunir 1M condiciones que determina el
real decreto de 2 de enero de 1921 (C. L. llúm.. 3).
De real orden lo digo u V. E: para. su conncinliE'llto··
y demás efC'::tos. Dios guarde a V. E. muehos año}'.
}fadrid 26 de enero de 1923.
ALCALA.-ZAMOP.A
Señol' C-omandauw genC'l'fll de Ceuia,
CUH80S DE TIRO
OÍ/-rular. Excmo. SI": DI' lH'UC'l'do 'COll lo informado.
por d l':stado .M'1Ij'(l1' Central del Jl:jÓ¡'('i1o, <'1 Re,V (qt1!l-
1)1($ ~tla'l"de) ¡;C ha .:"(,I'Vido dispOlWl' qu(' S~l oelebre un
úlll'lID de tiro ele m'mus pOl'tátilC's de¡;dt' y ('onU'I\ a('I'(I-
l1l\Y<:S en el l\0l6dromn de Los Akázal.'('l:\ «(Jtl.rt:I!!:('lli1.),
('011 arreglo !\. 1M bnses SigUÍl'l1tCH:
Pl'Ímo1'Ll.. 1';1 etll'flO estará bajo la dil'C'oC'i6n de· la
ü.'I'CCl'l1. sección do 111. 1<3S011l'1f1. (X}ntl'al de '1'11'0, on, 00-
labol'aei611 con la EscueJn. do Combate y Bomb:~rd('o..¡
aéreos de I,o,s Alt'Íl,ztWfS, y una compañía de tusll,,'r1t1.
y otra de amctrallllilol'as del batallón de lnslrucción.
Segunda. Cun1l.'nzurá el curso el dia lG (le 1I1a1'ZO,
y se dividÍl'{' ~11 dos pal'leS ele ielénlJica duración, ;/
('11 1M qne se desu,l'l'ol1o.rá el mi.smo programa, abar-
canelo la p1'im0ra del lG nI 22, y la segunda, elel 23 al'
29 clcl 111('$ de marzo cilado.
Ter'cera. :ml (jQ!lC'rnl. ,Jde de la Escuela Central <1(,;
Tiro y el del SOl'vicio de Acronáuti.ca militar provj-
d"nciarán dC: acuerdo 10 que estimen eonveniente pam
la mayor clicaeia <Ir1 CUl'SlO y no .so oponga a lo que
'so cliHp0J10 el1 estas l'('~lus,
Cuarta, S('rí. di1'(wÜW del curso el Jek de estudios
de In. Lel'CN'a sección de la Ese1.wla U<mt1'al de '1'iro, y
para. la ol'ganj7.u'Cl6n, 11l'Clltt1 ac:i6n y ]'C'aJiza.ci<in (\c
uquól Ha pondrá do acuerdu ,:!()'n ósLo <.'1 jefe de In. J<~~­
cuda de 0ombak> y Bmnbal'dcoF; I.1.Ól'OOF; de Los Alcú-
ZUr0s.. T,c !l.ux-lJial'án (\n su c()mC'iido 1.111 jdl', dos ca-
pitane;; y un tenlen[o de la mlsma tcrcCJ'a sccción,
con sus asistentes, cullO.llOfl y OT':ll'llo.!l1zaS dI! éstos; tlll
sfll'gonlo, U11 ca:>o y sllis F;OIducl('s de Jos qlkUcn(', afec-
tos para ex p<!I'10nclns. l>J.qLnpcI'sonal y gal1ado, con t'l
llU\Lol'iul, a1'munwnto, 11\II'111('i011('S .Y Carl'tlf1jos de lodf,\:i
e!USl.'.'l (¡ttC 1'1(' 0011 Riilkr<; indís]JPIJH1.1>le, SC'. 'l1'M1ac!Il,¡'á a
Lo;¡; Alc(tZ¡1,l'C1i'\ Ü d1a :; (le 'll1ltl':W ll1'óximo,
quin la, 1'0.1'11. JIt'I'ItI' n ¡'abo J(I¡'; U-alln,jo,; jJl'ejJf1.l'l.1.u:,
l'ioH que J'('\((Uí!'I'I' In 1ll'¡¡;nnlt.lI(,jólJ y j'pl1.!ízuel(¡n <1pl
¡'II1'SO, ¡IUl't!I1. IlIl'l')I'l;i;ndn. lit ll'l't'PI'a :-;¡,o(,ión dc, (/1 }1.~­
t'U'í'ltl ("'n(l'al dtl Til'(I pum qllt' I'¡ Ilt'I'Holla! tlUO 1m de
tOll1ltl' lJnl-lC\ t~n {JI, n:-;¡· ('\)\110 "1 ¡J;11.111tllo, 111l1.kl'\id, II.j'·
l1l1tllWl1Lo y t11unl¡'illl1' 14, ('n Ile OUILl1iJn.l1.lH\ u:;L!n'h' ('(¡n-
\'('nl('l\lC\, \1 u('d 11. LI'l\slulll\l'~' tl l.os IIkúXIII'('1i ('.l1o.lltllli
V(1('C'H son ll(l()(',m 1'10, (Hm IIll(t'l,jm l¡llld 11. 111. Jt'(,lm di' lt.
ill!l1J¡';lI~'ll('i(¡1l ,llnl ('\lI',;O, lJIH1. V(':'. ¡t'l'mlll!1.clo ú~t(\, lw<ll'((
(:(Hlt!lHll1.l' on ¡Jinlll1. Im'll11dnü ('1 ])1'I'HOIHI1 y ~ll.nl1.(10 1n-
(HllpClllsn'blo, haflln. q11t' t(l(1o ,(-1 III1\'l-t'1 ,1 ni sr, lw,ya c(Hl-
clnfldo de 'Ll'!\"'lJI.1.c1n.l' n 1\f(I.el!'i\!.
Sexta, La c(;lmJ)Uíilll ek r\lfli1I'1'll.1. (jpl batallón de rus-




Cil'culal'.Exc'll1O<. ¡.{J',: El llt'Y (C{, D. ¡r.) se ha ::;"1"
vir/o dí¡'liOllü!' (tIllO 1()$ ,¡\'f('..; \' o1íl'inlcs cl:c: Infnntel'í11, (-on>
]lrendidos tUl In, sigllienln "l'clllclún, ({tIC cOlllionz:~ (:<.n
D. Angel Cundl'tld<> Gnl'(~és y te1mina con 1>. AnL<míll
Sánchc2 Rodl'!gu<'z, pusQn ti ¡'('Pvil' IO!l des'jnoB que t'n la
misma. se les soñalltn.
Dc l~al orden lo t\igo o. V, El. para. su cOI1Q{;imicm"
y der:w,s úfoctos. D10s gmu'(le a V. }ti. lUllf'hol" afil,',
MadrId 26 de enCl'O 11n 1923,
l\io[1r\1~O 10
n. ¡\([l'llll'clo C1l'll,im'll 1l1'1lil.n, n¡;;CClldltlll, do JlI.r'Z d<~ l'I<t1
¡m!! \10 la tl'I'(:l'l'(\ 1'l'giúl1, ,nl,."l'¡.r1ll11(Hlln Vi)\\'lI,I,I,
líl, c:ollllJJl1rtlHlll \'11 la '''0IIU''11I11 l/lit' Ir- fuI', ('''11ft
1'¡dlt pUl' 1't'al 1)1"'<'11 do :1.;; cll'l n·~s n(,tUlll.
» Mfl.l1llo1, <11.1 1I1nt():-; ('1\1.1<\ (\;;CI')1<1'\l", do1 Estnu(¡ !lb ..
Y,l'l1' Om1Ll'llJ. Itl l~'g¡ml('llto 1':1]'1'11""·1111 78,
» Josó Millún r.rc'I'J\1I'OS, e10 e1j¡'P(1llib:~ <'l~ la 111 illiC/'l
l'ogi6n, al l'C'glllliollÍ() P;vfn. 48, '
f» Ignacio Orespo Colo, IlB(Oll rI ido, ele la AC'aclemla ck
Infantería, al regimiento Valladolid, 74, oOlltí-
AWALA-ZAM:ORA
Señor...
Relaci6n que se cf.tG
TenIentes COl'(l'I!c]t's
Artículo 1,0
D, Angel Cl1i1«r;'do Ol1l'c('l", dc'l 1'C'p-il11íonto 01 <lí'll('f> I\f:-
litarc.'l, 77, al de I.snhcl Il, :32,
» Js-ic!{J1'o Azcona A~uilfll', d('! l'rgimiC'nio Valladolid,
74, al <le VCl'gll1'a, ;;7,
» Snnlitlgu Ott'l'() Ell1'rquC'z, l\Iltl'qu6¡; <1e lJermo:,i\l;¡ id
l'cgimÍC'nto AlldaltlC'ín, G2, al de OrUcn\'8 im;·
t(11'CS, 77,
l?,ral .,uecl'cfo tiC' ltl ile 1'1"') o d.r' 1922,
D, 1o'r\'m';¡;('() ltlldl'Iguez Olín, lh' rli.<:ponihle cm h¡ pri-
IlWI'a 1'O¡'¡;ió 11 , l1. desclllpdinr (1 ('[l.l'go ¡jo SC'C'l'C'l.lll'iq
el"l GO}¡[¡'I'un lllilil,ul' (¡l~ j\f",r11 id, '
Dédn1lltel'l'(!l'a. 1'01' el Ptll'qllC' lit'; AI'iilk1'Ia (](, lu p; i-
ll\eru región se cvn"ignal'tÍll para mllni'<'iQnnr~ la t('1'·:"(,"';
St"~\'iÓll de la l;:"t'u\'ln, ('('nil't'! dl' 'l'im, ,150.000 ci1l'tlldl<~
de gut'l'l'a, lJ::t]a R, para t"ul'll 11{'lhel'.
D6dmot'lHU'ta. I,os trall:"pOl'i('~ de J)ol'solla1 y mah'l'h: ~
quc ¡::e e!.tan en a.stas l'l'gh\i', a,,'í eomo las }',leiclllc'"
extr ltOI'<Ennl'ias de l)ien~o tlc'n'n~~',<k;,; por el ganado.
St'rún cargo a l(ls capítuk" y a¡'tícu\s dI.' 8u})"istC'11\."Ía"
y trallSpOl'tes d('l yigenlP 1H'l'-Upu\'s(o.
Dloocimoquinta. Los g-<idO" (k intlt'lEu;,:ac';/J!>t> y 111u-
"E'S tIc'!l p('J'"ollal que h¡l dt' asi"'l:'l' nI ,;:ur¡::c, a<1 comn k,-
H'lntiYlf; al matel ial t"lwdal dC' \}ialH'os, ti:I'l'estl'l'i' :,-
aérms, rl'lllolque d.... .':IhjNiT{::", apal'<1los {'~pcda'ef' lH:J:
la illstl'Ueeión de puntería>: y liara la ejecución <1(' e'-
'pel'iencias, construcción dl: u Jl)cdés cspc,::;iules y ,lP:::'-
ratos para la ejecución ,le tiro. construcción dc- ahr¡g.'(I~.
materiaks y obras de pI'otec:dón, il'<lbaj;:s de l'I'epmi;-
clón <1el campo, jornales, l)l'ogra:rnas e impec50s, foll"b-.
dibujos, fotografías, fctngl ahados y útiles de c"c¡-j"n i,
nC'ccsarios para la l'paEzaei6n (' illte~'p~'dad>3a (k le'"
ejerc:ido:3, gastos de lotom¡~eión de ;os automóYi1<,i3 dd
Genentl, director dE! la E,,'tlle1a ('c'mI'al de Tiro y de ~"
tercera Sección de la mi,.:mn, .r lo,.: que realicen la E"-
cuela ·de Cumhate y Bomhanko Aél'fu. "edm carg<:' a 1;1.::'
70.000 pesetas que figumll eOll"ign::Hlas ('on C'sie objel
en la ¡-eal orden circular de ::4 de lloriembrr últill1"
(D. O. núm. 2(5).
El pagador de e"te CUl'B0 de liro será <:l ofk:ial PU;!"·
(tor <1e la Escuela Central lIe TiJo,
I,a,:; l\wmoda" de <:stú t'lll';;o (h.' tiro :;(} H:m:lü'llll t~¡
Edadu :.\Iuy(:r ('QuÍl'\ll, 1;('pal"tt<1Ulll('ntC' y por el cvlldli<'¡'f
rQg'lamentul'Ío, por la (\'1 (:1'1'(\ ,':>rcdúll <1e la J1~~l'lId¡:
Cl'nlml (k 'rh'o, E';Cll('l::t tll' l'omlmt{.' ;,' B(jm¡'llnl(~} '\('1·'1'
y BataPón de In,;tl'llC'cÍún,
J)I' ['('(ti Ol'(len lo lligo a V. B, lll!l'(\ H[ ('{)J1<w'illli1l1l'.'
Y 'tlI'l1\(lS \.'ÍeetCJ"'. Dio:; (l:lltu'dt' a V, E, llHldlq;< .dl!",
l\fa(]¡,jd 25 (h.' cmCfl'O de ~W2:l,
trucciún se coml)ondrá de un Ntpitán, tres tenient,'s,
un 8ub011<'1al, sC'is sargt'nto3, 14 cabos, tr<:'s ('Ol'iJl'ttts,
un tUlllbor, llG :,;oleltdos ele s\'gunda (compl'Pll(lidn,; gus-
tudol't's, l'a1wheros "j' asisten.f.es) "j' do,; caballos, La ('om-
pafiía de ametralladoras .Hürekiso del l'l'fel"ido batallón,
con gt'gulldo csca,lón, constará del P.cl':;()lUt1 siguiente:
1Ul eapHitu, dos lC'uiünü:s, un armero, un i'ulm1icial,
seis sargentos, seis cubos, (k\g col'nem;,;, dos :::olelados
de pl'lm('ra y 48 soldados de segunda (cl'mprclndid\:s
asi~ü'lltps, ol\lenan-zas y rancltérd";); tres cabanos, 22
mulos con sus atalajes, bastes y dC":llás acc,soriüs, lwrz¡
sin municionei'. }<;s.tas dos ccmpañías :::eTán manclada¡¡
p01' un com::tndante del expresado b::t1a11ón. Estas tro-
pas su aju~t3.rán a las normas que rEcibil'án <Id Es-
tado MaTor Central para su instrucción 7i preparación
desdo el día 1,0 de fehT<:'ro próximo, y el día;) del m¿s
de marzo se trasladarán a Los J..lcázares, en donde
pel'manecel'Úill hasüt el 30 del mismo, en que, termina-
do el CUl130, Tegr~sarán a 1I1adrid. En el tran~curso de
este tiempo estarán 13..'3 mencionadaS' compañías exen-
tas de to::lo sen-ieío, y no sufrirán Y<lriación algullil
en su l)lantilla ni personal.
Séptima. El General Jefe (le la Escue~a Central de
Tiro nomhl'arii. llll médico de la. mbma que a8i5tin', a
las dos partes d.:l curso.
Octa¡-a. El Capitán gcn~'al de la tercera legión dis-
pondr{, se inC('1'p,\l'O a la ¡,epetida t0rcera sección el
día 5 de l11al'ZO próximo, ('11 Les 'Alcázarei', un C0('11C'
Lhoner de Sanidad ilIl1itar, con los contiuctores y tiro,
y un sanitario, rcint('grúnclose a su (1c'slillo Ulla vez
tC'rmi'nado el cur;;o. JguilJll1C'nt(~ dispolJ(ll'Íl <lit'ha autol1-
dad que, p01' los sCl"Yi<'ios dé Intendencia de ltt l'<'giÓll
RO trall¡-1pOI Ü' y sitúo ('11 el a('1'ó<lnnnl) de Le;; AJcáza-
1'('S d mutd'inl <1e ltCultl't<'!amiento lilll'n .el ]lt'l's(>llal .le
(¡'Opa .que H."ista al C\1l'SO, que se hll.Uará ('n die'ha 10-
clui<l,nd el 5 de mm'zo v ¡;C l't'(:(JI.(OI'{t t'1 30 d<'l mismo,
'l'ullllbién Pl'opol'cionarú' ciaR til'lÚlns coniro.::: cId l11lttt'-
l'in.l de cmm¡)ltña,
Novena. Pl'escmclarán la iwilU<'l'D. pn1'l,c (hll curso un
caDit.án <1(\ ('ada uno' de los 1'l"gimiN\!t'S j' hatallon<'s
de mon,taña de la Pcn1nstlln, Bnleal'C's y Cnllladas <1e
llümero par, Academias ele Iufantería y Al'tillel1a, cua-
tro j(',fc8 tl oficinles {{('l ERtnclo .Mayor Ccmtl'nl, un jefe
<1.(' }¡, }l¡;elwln Supm'iot· <le Guerra, 11n C'Ltllitán de la
clU1.rla ,k('C'ión de la Escuelo. Central (le Tiro y cúnco
Q:fjc~ia)es dcl $ol'vicio de Avi.ación,
Prcsene!tll'án la s<'gundo. 11o.1'te un capitán de cada
uno dc los rcgimientos y batallones de montafía de la
Península, Baleares y Canarias ele llümero iompar, Aca-
demias ele Caballería (} Ingcnieros, cuatro jefes u ofi-
ciales del Estado Mayor Central del Ejército,. un jefe
d<'ll hatall6n de, I'nstrucci6n, un jefe de la Comisi6n
táctica y cinco oficiales del servicio de Aviación.
Décima, Preseneiará.n, a.c1emá,s, si lo juzgan conve-
l1'icnt<1, y dlll'll.l1te el nümcro de días deil. curso que con-
sick'l'cn l1('cr8ario, los siguientes Generales, jefes y ofi-
ciales:1m G,'lleral Jefe elc la ESC1H']a Central ~e Tiro, Ge·
,Mml J('fe del Hervido de Al?,ronáutica militar, Coro-
nel Direc(O!' ele la tercara secci6n do la. Escuela Cen-
t1:al de '1'1m, C;01'ul1ül .i(~fe del Servicio de Aviaci6n, tc-
l1'lnnle cr,i"(\!W} del ba.ta1l6n de Il1¡;truc~<:ión, H('ompaf.ia-
dos (le sus ayuclmJtes y secretario;;.
Undécima. Los jefrs y ondale.',; cotnlW('¡lClldoll C'll la
l'cg:ln l1oYülln, H:ll'(m jil'upucStos ¡JO!' lc\'l pl'imc['os jefos<~(' Sl~'l ,Cll<'I'\1(~, dll'C'C:lores (k Ac!\-d(),mlas y j('(cs de los
Uel1lJ,o.'l.o dClpCl1c1enclus que se rnc11Mll u los l'(~¡'l?ecti·
vc¡s. C!]-Vltftnrs, genel'alcs, (jlliónes l'emitíl ún a (1Htt! :Mi.
n1Htm'lO rl'lm:lon08 nominales. <1<' los jpfr!fI 'tl O{jc:i¡¡'(~¡.'
deSignados nntes cId 15 do rebt,C']'O ~w6\im:¡, v, :]1'Srlú
ll,lrgo, les rxpcclll't'tt1 11l1i¡;¡J.'P'Orü1 ,'011 In llJatn!ne.\ú\\ <lIn.
rWJ1te 'pn¡'u \jllé' se 1" cst'ntoll en <'1 nr!'Órll'011l0 di" LnsAIc:,~ZUl'~t4, los (Jllr' c1ebnn asistJ:t' l.t In Pl'h¡WI'(\ 111\!'le del
cm so, (11 lu lllañanl1 tIel dfu 15 <1(' IlIltl'ZIl y )ns quc
clPblln hll<'C'l'lo n In. Rr.gLmda PI.tl't.., PIl lic ¡illinn;lIc 'il,itltn. \l2, ,
1),t;~ld(H'illll\. liJl Gene! nI ,Tefo do 111 l~selll~lu C('lltl'lll
do .lJJ'O, poclrú ol'{lonLW, sI lo COl1Hidcl'lC C{i\lWlljrl1[<'
qtl() loclrt ,0 T'al't<'~ \le la oD'Cia1idad do la tl1l'('C'l"1t 8¡'{'l'!óll
do ln J'oíol'¡<ia hseye<ln, nslstfl cl1ll1'l11lc Jo,; {Un,; 1.0 11.1
15 <1(1 f<'brc'l'o ]J1'6xnno, al, curso 'ele ObSC'l"\1aclOl'C'R do no-
1'()¡plt\110, que rn la actualldad se desarrolla Dr.)l' In '¡¡¡s-'
cuela de Combato y Bombardeo Aéreo, .
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nua nda ~Il la, l:omlslón que le fu\; conferida por
lBal orden du 19 ek-.J. mes actual.
D, JoaCjuín l\10l1l'I' SiUlc:hez, n:;cendido, de la. zona. de




1), l~hmrdo 2.1al'tínez Marcos, del regimiento Pavía, 4.8,
,11 de Melilla, 59,
Comandantes
Ar-tículo 1.0
D. JDsé Gureía Bofíl1. dc la reser,a de Odhue1a, 42, al
regimiento Re;.:, 1,
:' Federico Gómez Corta. ¿el r-egimiento Barbón, 17, a
13. mna de .MÚlt'gl'. 11 (Comisión mixta).
-0' José Clacle..;, CañeEa, del regimiento Inca, 62, a la
zona de Inc",
-;', Luh; Guareh Jiml'!1C'z. del regimiento Rey, 1, a. l~
caja cIl' AlIariz. 10-1. .
" 8('gt1¡!1c!O ArlllCSw GUN'rtl, de elisponible en la octava'
región; a la {'aja t't' Ynldf'Ol'l'11B, 105.
.:' Fl-anC'isco SúndlC'z r~nt·as. de la leserVJI de C:eza, 48,
n. dcscmpl'ñ:Jl' el carogo de Sl:'cretnl'io del GüJ):er-
n(l milit:.u' el\' Toledo,
.'i.I'tíC'U~o 10,
P. *t1vn<lol' Fol onda U(Jl1zil~t'7., tli~poniblc en la octava
l'e¡l;16n, fI. la 'lJllm, dI' ,\lmel'ta, 17.
" Adnlhpl'lo ('1 'l'(londllo Gnh! clk.s. 11$C'C'n.did<\ cM ),t'-
gimi('llto '!'dllÍlll. ·1:l. a di<¡lHlllilJ/o en la. quilltll
t'C'~iúll.~, AIlnl!o NiNII Cn,;,ll'... a"c'clldi(lo. chl 1'1 gimiC'l1oto T~l­
lcr!{). aG, H di>ipl<llihlt' ('11 la ¡';(>lltimn nglÓll.
li.iCltl'c1ll SUHIlN'o Hoclríg\1C'7.. Mccndi('o, c1(>1 )'t'gi-




n, M¡u'inllO dI' r"'f'l'lt :'iún(-}wz, cl(>l regimiento C6J'(k))Il.,
1O. al (](' ('l'1'i iío!a, 42.
Cnllttnlles
Artículo 10.
D. Antonio Cisneros Uarrallza, disponible en la octava
regi6n, al regimiento AlbU"l'a, 2G.
» Carlos Garda Bravo, disponible {!ll la primera 1'e-
h>i.6n, al reg>inliellto Luchana, 28.
» Enrique ,·\.1onso García, disponible en la primcna.
l'c'gi6n, al l'egimien,to '1'oleclo, 35.
» Francisco ~~arcía Escmnez, disponible en la segun-
dca regi6n, al l'egillliento Luc1nma, 28.
- José CanlpíHo Ruiz, disponible e11 l~ cuaría rCh>i.611,
a la caja de 11ul<'1a, 45.
» Manuel Ga:rcía Baquero y Sáenz de Vicuña, ascen-
dido, .clisponil)le en la :primera región y ahuuno
de la E'3cuela SUperlOl' de Guerra, a igual situa-
ción en la misma, continualllio en dicha Escuela..
» José Díaz Fernánc1ez, ascendido, de l'€emplazo por
herido en };, primera región, a igual situu>Clón
en la misma.
» Urbano López (le l-a Cruz. del regimiento Afr1ca,
68 a disponible en ]a primer-a región.
» Gonz~]o Rodríguez Lannes. -del re.gimiento Ccutt~,
60, a disponible en l?- oc·tava I'egió.D.. . _
» ;\I3.nuel Gmm:.rla l'am.o.Jón, ele las tropas de PolH)ltl,
Indígena de Ceuta, a di,s[lOníb3e en la. cuarta 1,\?-
gión.
» Antonio Pi-an l.TatllC'u, de la corrupañía de ametra-
lladora", de ,j'(\;::ic'ión ele Lar,\che, a disponible ~'n
la cunq tn H'gi611.
» José H,nmílez ele l'a¡·tagclla .Mareaida. del regllmen...
t.o Afl'ien, (18. a di¡;pOlli b'r e en la c:u:.u·t¡l, rC'.gi6u.
» Jes~ Cibantos Canil', nSi'endido, de ls.s tropas du Po·
licía Indí¡:.,''f!lla do MeliJIa, n di5pOnible 011 la :pü:'
mera n'gÜín.
;\> lIIal'iano l}inil1:.~ Bornle,ju, 11.',ooooi&>, del l'{'gimiell-.
io I'll\'íll, .:j~. n c}i,..ponihl(J ('n lit HC'.gl1nrh 1'('gi6n.
» :\funtll'l .\¡;liJ1('1 (1 Out'c·I,\>. llH(·('lllltcin¡. de la Ac~:.tdt'lll~lt
('e Infunlplo!n. 11 cliHIlClnlblc en la Cl<'ltWIl. ¡"l'¡;l'~n..
» I,UC'lU; I.(lll1uv l\Ia¡.:,.¡ot, mwündiclo, <fE'1 I'f;'.gimiC'lli,o J\:l'l'1-
(~11, OH, a 'dl,;jlonlblt\ C'll ltt '>CJctn legión.
¡\frien
Volnnlal'lül;.
D. l'nb10 Fetnn' lIrlb:1:u'iag-u, del l'cgimiullLv Luítlull111,.
28, nI (le lIIcllllll, fifl, .
» IITnlluC'l clnnlnmalía OH"'Cll'io, del Grupo dl' F.Ul'!;}:l!.f;
HcgulnH'S lneJígemafo ¡jo Llu!tühe, ·1, al l!'cglllldCn:-
to ,Al'l'Í ('H, U:". •
'» Francisoo 1':n11u8 '1'OVltl" de lus tI'opas cl-e PolIcía
IncIrgcnlt ele Ccutn, n ln compafi11t eJe o:tOO~I'aJlh­
clorns de po¡¡ieiú11 dc' L¡U'ltche.
Forzosos
D. LoIX'nzo CI1,l'bol1ell. l\fttnt6, ascendido, de! Jí'('g>¡~iell'"
te Vizcaya, 51, al el(1 Af¡ len, 68.
:\> Mar'i ano /l!onJ';o MOl-ano, nsC'endído, el€'tl l"f'ji;hn·tcmt01
C61'(lobn, 10, nl haLalJón de Cnzndorc.o:; T..Tet·e!n'a, n.
» Gonzalo H,nlo!'; L10'p, nscctntlido, del t'egímie-nto Ma,..
lloT'cn, 13, al el(' Cel! tn, 60.
» JallliP C(m'ceda OIlI'g01Jt), d.lsponihle C'u la l'lext:t
!'Bgi611, nI hll.tuU,6n de Cauuclores r"us' Ntllvns, tOo.
Capitanes (E. n.)
D. Alejl1.ndro Síll1chcz Polo, I1.se~l1dj¡(lo, de l,a ~rV:'b tlo
Vitaría, 82, a dii'lp(lníblc en la 7.Ona de Vi,Wr·la. as.
» Ap:tlSt!il Mauznncc10 Prieto, nsc'X'ndlqo, (l?I ¡)ata116n
de On:m,(1cwm; '1'al¡wCl'a, 18, ti. disponlhle en 10.
zona de ScviJ,lll., 7,
'l'enÍent<>i'l
¡\l'lf(~11'lo 1.0
D. J 146 }}'('¡ ¡¡milo lbll(),t 1'0, d' 1 l'('/.dmilll:o Qu Id,t1a~
.¡Imi, Wl, nI dt, Vnod ItlU~, r,o.
» Mip;u,'1 H.l\llllltl H11Ii\, dl'i 1·,'!.\!ondt,ol1lo (\'1111\, nn, ,tl
<le' lit Hc'LIlIl, ~.
» HI\m(jn Vi('oIH]¡tm í-:llllt'ldi.fl, (!t'l 1',~p;il\ll('nL() (l:u"I:t\.
,!JO, ;¡:¡, 111 elf' .'llc-ilia, 7. ,




» JOllqu!n rl'aHHo 'l%qui0.rd0, Col regimlnutrl Zat't\to:~a,
12, al ele GtH1ú¡lajara, 20,
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D. };miliallo Quintnna. Barragán, del regimiento Gali-
eia, 19, al de Bailen, 2,1.
» Gonzalo do la l'uertn. de la Cl'UZ, del batallón do
Cazadores Ciur.:lad ncddgo, 7, al rC'gilllionto La
Lealtad, 30.
» F0rmín Cayuda C'aYUl'lu, dt'l batallón de Cazadol,\:$
LI('l'etna, 11, al regimi{;nto 1sa1:01 Il, 32,
» Enrique Sacani:n Lázaro, del uegimiento Gerona, 22,
al de- Jaén, 72.
» Emilio Figneloa PN'nm:r, del Intal1ón de Cazadores
Ciudad Rodrigó)' 7, al rl'gimH~nto Ferrol, 65.
_'\.rtícul0 10.
. D. Hafael Botl\n.a Salgado, disponible en la primera
legión, al regimiento Zaragoza, 12.
» José Yita PE-nela, del batallón de Cazadoues :Figue-
ras, 6, al de montaña 1:'las':11c13., 4.
AFRlC'A
Yoluntarks.
D. :llanuel Rhera CoOrsini, del Serdcio de Aviación, al
regimiento San Fm'IDando, 11.
» José Guarnel' Yivanco, d':'l.1'ebimiento Mahón, 63,
al batallón de Cazadores Herena, 11.
Alféreces
Artículo 1.0
D. Ednaruo Díaz O'Dena, del batallón de Cazadores
mcl1ltaña Berga, 1, al rt:'ginucnto L(6n, 38.
» Francisco Yisedo Moreno, del batallón de Cazadores
mcntaña Alfonoo XIl, 3, al regimie.nto Hey, 1.
A) ,\dolfo del Corral lltrmida, dül l'lgimicnto Ordenes
MilituI'C's, 77, al de la. l'rinccsu, 4.
» ('aa.'los Ucm,)';ll' Blancn, del batallón de ('azauores
montaña Del'ga, 1, al regimiento ::101 in, D.
» l\fanUl:l 1\'1 ufioz l?ilpo, dd relgimicllto Oldene8 1Ifili-
<u1'('8, 77, al ele Soria, O.
:lo Rarael Hala:; l"el'll(\,ndcz, dd bt1..'ltllón .J,' (;azad01l'~
montaña l'last'dlc!a, ,j, al 1'e¡.!;ll¡jl"llL~1 <;m¡tllla, 10.
:lo Munwl üurrncNlo BlázCjuez, del bataJl6n dI' üaza-
UUl\cS moutllfia 1']1).80u0ia, 1, al l'l'gllni"nlo Cas-
tilla, lCl.
» Guzmún ¡\guilar (¡ahal'da, ud re·gimiento Nav!wra,
25, nI da Ge1'Ollo., 22.
» 'romí\'s Uuzmán ele Lázitro Cabezas, del rt'gimic:uto
GaHcia, 19, al de Arag6n, 21-
» Lucio Mart~n Maestro Dorado, del regimiento Ga-
licia, 19, al de V'aIencia, 23.
» Manuel Miró Noricga, del regimiento LuchanD., 28,
al ele Valencia, -23. '
» Saturnino! Aguílar Gonzalo, del reg'inúel1to Lueha-
na, 28, al de San M'urcial, 44.
» Julián Pérez Mañero, del regimiento Albuel'a, 26,
al ele Gui l?úz'C¡)a, 53.
» Florentina Moya Díaz, del batallón de Cazadores
montaña Alfonso XII, 3, al regimiento Viz-co.-
ya, 51.
» Harael Homero Masiá, del regimientQ OrdC'!lCfl Mi-
litares, 77, al de Vizcaya, 5i.
» Manuel Quiñones ·González, del regimicnto Albuc-
ra, 26, 0.1 de San Marcial, >14.
» Josó María Arbex Gusi, dd batall6n de Cazadores
montafia l~lascllcia, 4" al regimiento fHcil in, 7.
» Demctrío Ortega 1"01 'rer, del regimiento. CaUcia, 19,
al de Andalucía, 52.
» Man~l~1 Gurcfu. 'l'al'l"aso, del !'c;gimicnto Ordenes
Mllltaros, 77, al de A1cántaHl, 58.
» José Pérez Moreno, del re.gimicnto Asía, 55, al de
Cnenca, 27.
» Gabriel Mezqulda V<'fíy, del batallón de Cu zadol'C's
mo~tufia Alfonso XII, 3, al rcgirp,1C'n10 ln'cu, 02.
» Jeró1111110 Llompult .Gillard, del bu tallón do Cuzado-
res mOl1ta~u Rlpoll, 2, ni l'eglmil'llto 111Clt, 62.
» SCl'vantlo Aecame Amuya, del l'C'glmicnlo Mnh6n,
63, al de TOl1crlfe, 64.
» lnoc('l1cio Hcnl lIcl.'rál7:, del lJata11611 tln (Jn7.1\(lewns
montafia Alfonso XlI, 3, nI t't'glmknlo Ht'g'1.1Vlu
nüm. 75.
» Jos6 GI1I\cTu. MOl'elro,' elcl regimIento MahCln, 03, al
ele la Vietol'.1a, 76.
» 1"I'aneisco. Salgués Ol~ro, del regimiento l'l'1l1oipe,
3. 'al de 'TarragOl1a, 78. '.
Al'.IUCA
Vduntnl'ius
D. Jo<,é lbor 1bo1', del re-gimíen10 0tumbn, -,W, ül tl<'
Ceuta, 60.
» Gonzalo Pérez "Díaz, del l'('gimicnto Z,\l1l0l n, 8. nI
ue Ceuta, 60.
» Raf'Uel Sán'Chez Pi')!, ,lel l'('gimieU'lo "\lmansa, 18,
al del Serrallo, 69.
1> l.fodesto Muruzálml J.Jdn, del regimiento Consti-
tución, 29, al del 8erl aBo, 69.
» ~-i.ntonio Cardona. Iloselló, del batallón de CazatIol'c'$
montaña Ripoll, 2, al regimiento Serrallo, 69.
» Eugenio Infante de Tena, dd regimiento Gerona,
22, al de- Melina" 59.
» Pedlo :0<icolau Pous, del regimiento 1Iahóll, 63, al
del Serra1ltJ, 69.
» Juan '1'errer 0'Shea, del l't'gimiento España, 46, al
de Afriea, 68.
» José Garera Bosch, elel l-egimiento :lI-ahón, 63, a[
batallón de Cazaelores Talan,ra, 18.
» Fernando l\IaLtín Díaz, del reghniento Vizca:rr-, 5 L
al baral~ón ele Cazadores. Segorbe, 12.
» José: González Valle, del n'gimiento Borbón, 1'1, nI
de San Fernando. 11.
» Be'nigno Quera Garéía, del legimiento San Fernan-
do, 11, al batallón de Cazadores St:'gorbe" 12.
» .Antonio l\Iendoza -Cruz. del bata116n de CazadoN'';
e montaña RipolJ, 2, a.'l de Ciuel:.l{l Ro:lrign, 7.
:b:orzcsos
D. FmTIeiseo .Aguilar Fonte$, th.':! r<,gimiento Castilla, lli.
al hatall6n t!(' t:azad01-<.':5 Fig;.uertu:, G.
~ H,<'j'<'s l:Ifl1l·tín('z Vt'l' 11, t!el l'egiluit'nto ::\1<\116n, G3, al
batall6n de Cazf\,dm't's Figl(.'l·a:-;. G.
~ Domingo Oonz(tlt'z Mng(ll1, d('} regimiento .A.lcán~
18.1'u, 58, al batal16n di' Gaznuol'Q,; Ciudad }tI"
dl'lgo, 7.
» l\lnnl'iqt:~ U61\1<'7. Gamwdú, dt'l b ltarllín de Cnzmlu-
¡',',; m<l'ntañu., 01-<.'11$(', ü. al ele Ciudad ¡{{)llrigo, 7.
» Malt'I'1 ino OUlc1tt LtH't'11('('s, eld l'l.'gimiC'nlo P¡'ín{'i~ ~"
a, al haüJ..llún tk' l'U7.adOl'C13 Las !\uvns, 10.
:lo Filo;}' Alv:¡4'CZ Martín, dd lnta1l6n \:0 Cnzad(Jr~ mOl1-
ta'ña, O¡·(.'nse, 5, :tl dI' Las Nan,s, 10.
» :b'edt'I'i(~o .\gUil'l e Jj)ett:i, del l'Cgill.iC'lllo Vn]¡,ndH,
23, ar bata1lan <le Guzu([m'cs La;; Navas, JO.
» Jost'l D1ez '1'cl'01, del rc'gimit>nLo C61'tk'ba, 10, : ¡ lHt-
ta1l6n de (lazadol'C''; ('hielana. 17.
From<n'Ü:los al empleo da alférez 1)"1' ¡'cal O1tk1! de l:~
Ml 'mes actual (D. O. núm. 10).
Al'trculo V
D; Miguel Alonso ;vIata, al. l'cgímÍl'nto Amórit:a, 14.
» Joaqufn Ba-bé AbU!l'to, al ele Vu,!encía., 23.
» Manuel BJavo Montcl'O, al dt) Bacla,joz, 73.
» Antonió Cañns Al'ce, al de TellcriLe-, 6-1.
A) José Cü~g Hoos, nI de GaUeia, 19.
» Antonio Dáviht P<'fial<16a, al de Tole~lo, 35.
» Damiál1 Gabarrón Zambruno, al de Alava, 50.
» Manuel Gíraldo 011,al de Z:n'agoza, 12.
» F6lix López Ma:raver, al de 1M,bel la Ca'l6lica, 5d.
» Em'íqu6 Ol.lbiña Ft'l'nlÍndcz Cid, al do Zal'ug,¡za, 12.
» Víci01' I'61't'z NaV;tlZJI, al d<: Antla.Juc!a" 5:2. '
» l\.fltl1t:.e1 Pujales Vi1la.~anle, al de Mm'cia, :~7.
» JOf;(l Ristol'i liisim'i, al tI0 J'av!a, 48.
» .Leo!1lcio Hívns C'l.bo, 111 tl~' 'ral"1'~Ona, 78.
» Josó 1{()(lr1¡woz Guill('n, al J¡uta1Jón de CaZ,(~jol'('S
montana Honeln" G,
:ti Ltlis Rodríguez Iglesias, al l't'¡rimicnllo dC' 1snbel la
Cn.161ic<!" 54. '
» FmuC'isco SerenA. EDlunorado. nI de Ordenes Míl1~
vares, 77.
Artlc.ul0 10
D. ArLt/¡l'oAlo!1l-ID lVIurwt, (,,1 l'C'gimll'nlo GC1XJl1a, 22.
» J<1dtHtl·dl) 11 lnll:ili Quc$:ula, al do Burgos, :la.
» Enrique Alv/t1'ez l'achcc·o, 0.1 l:ata116n eh Cuzndol'('$
'I1K111tufilt ll.ll)OU, 2,
» J(¡¡¡(¡ Al1'mya ltu.l7., nI (1(' Alfoll$O KIT, 3.
:lo I'cc1ro do At!1.tll'l Manchf11!t, nI l'('gltnlento Am~'l'i·
ca, 14.
» 'MU1'jano Bal'cln:d M01'é'110 Nnval'l'O, (ti batallón dI'
Cnzadores meJntai'la Alfonso XII, 3.
» Jos6 Bonct Pércz, al r,:,ghni(',nto Amén'ica, 14.
<¿7 de enero de 1923 D. O. núm. 20
D. .M:llHltC'1 BUl'gUC'tl' U1..'ptmIZ, ¡JI de Gnlicia, 19.
Manuel Callizarl.'i- Cal'O, al batallón de Cazadores
n.dltaihl WpdJ, :.!.
., l"<:'1'lJullthJ (le l'asil\) G,HwCth" al l'cgimiento Gali-
cola, In.
Alejamho CutOl'rue:ó Ddgildo, [,i: baLa!lún de Cazuuo-
re$ ml·maña Alúm~(\ XII. 3.
~1igll'.:1 Díaz 31u: ¡in. al l"'~iínllnh) Gel'una, 22.
:'- Lmu eano Fi.:::'ntlllt:l.'z H..·nítt z. al batu:16n lle- CaZil{k-
n';; montaila .\I¡':,);¡:,~. XII. ":3.
.'.liguel Gam u 1:. ;:;ziflOl, a! dI' nipcll, 2.
Jü;,;é Garda 8abaü:r. al de Plasencia. 4.
:. Antonio Gún z 2na~'tÍl;ez, al de :serga, 1.
-, .JIiguel del Hüyo \'iEanwl"lel, al (e Plaselicis., 4.
:': Jesús de Umuza BOl'rús, nI regimiento l1Inhón, 63.
:" Manuel Lúpcz Hida.igü, al de GaUeia, 19.
"' Jo;;6 .:J.I31'tinez }'lo1íH":' nI mi"'1no.
» Franc-¡",co }lillán }:[U'nuera. al batallón de Cazado-
l'es monh1ñ:t .\li'~,nm xiI. 3.
'" Julián l\r.T~ll }Iartínez. tcl l'egimiento Ordeu¿s Mi-
lirares. '<'7.
~\ FraTIc-1.<;;co Pak·mo l"zabiaga, al de Burgos, 36.
" Elwique pa.::eual dl!l Povil Castru, al do .Mahón, 63-
e' G,l'<:·gorio Pfrez Gufiénez, al mismo.
" Manuel Puig: lila)", al mi;;mo.
::IIigllel Romún Garrido, nI mismo.
:. JO,"é RlIiz de: COl'E'glli mm". al de Amél'ica, 14.
_\n:ollio ,Súnélll'z A¡'j..,na de: la Seuw, al de Ordene;;
,Militares. 77.
" HOSt'lldo 8(,:n«\l. z 1"('11'<'1', al mi:'Jl:o.
" l\fanud :%'ne!ll'í: JillléllPZ, al dI' l\fahón. 63.
:- J( <. Sul0 J.újll'Z dI' C¡,i1<&: al lIl' GaliC'ia. '19.
EtltllU'(JO tI\.' 'l'all:'a l3(¡Il(:Ill'z" al batallón de Cazado-
re;; montaña, Jk¡'¡.;a, 1.
.¡>l;Hlli'Íll tll'iguen D:u a ndial'ún. al' dt Hipoll, 2,
A¡'(flu10 :1 O
n, JlI,~(' Mnl'Tn. Mnl'TIl j',hl'lTn, d{' t1ll'l')olllltlc ('11 el 1'1.1-
¡¡;!llllc'lllo 1\1I,,l.JIII1, !iO, !d dI! 7,llI'l\¡¡;ll7." 'J:l,
» ]i}1'll'!flllC' I\Trdlnn V,'¡m, cU~j1(1l11J11c\ ('11 111 ;:ol1rt (le; rlip-
t!ühn, 'lO, nllllün1l611 ti" CllzltcloreR mOlltlli'l.¡t 1'111-
¡wllcln, tI.
» !'()(lr() l<'(Il'n(lll(kz Miguel, (1<! SpOll ih]() on In zmll1 de
Mnc1l'id, 1, 01 hlltnllón, 'el,o C¡\zndol'\:,s 1ll0'11ttlfin 1'111-
senelll, 4,
I D. l;;iUol'O Sie1'1'a Junio, lle 11.\ reSCl'ya de Honlla, 31, 11 ~
dC.';;olllPe'ña1' el curgo de CiJmantl.tlnto militar del
CasW:o de San LorenzQ.
/> Pedro l:\:ln(llldez AlJüllán, dc la lú.:il?tTa do Jilul'da, '7:Jj
·13, a dl';;,empeñal' el ('(ngo tic ,:;omununnte mili-
l:11' del (''''':tillo dt' Sama Bál'Dnl'a.
» .\ntúlliú Utu'cía Gúmez, dc'! regimiento sc,:mn, 33,
(1 dc~eUlp011¡u' el car¿(, de! comandallle miliu.u·
d!?l Ca"WI.) de Galera;.'_
» Jorge AHi'ed Saila, del regimiento Jaén, 72, 3, db .
empeñar el cargo de a:rudantL~ del Castillo de
~lomjuich.
» :3ltume1 ZlIuzas Ibm'S, del 1-egimiento Vergara, 57, a
dl'SelWpeñur el caIgo de ayudante de la plaza de
Seo de Urge!.
» ~ra·nue1 P.:rC!o Gil, del regimIento San Qu,intín, 47,
a desempeñar el cargo de ayudante de la plaza
úe Fi"'UP1'a<:
» Isidro 1;10 Pola" de la resen-a de Ternel, 69, ~
desempeñaJ.' el eargo de Comandante militar del
CGstillo prineipil de Lérida.
) Dondo Yillar Pérez, del regimiento Lealtad, 30, a
desempeñar el cargo de ayudante de he plaza de
S~ll Sebnstián. '
:; Juan P0rez 'l'rOl1COEQ, de la reserva de Vigo, 108,
a dCSE'mpeñ:r el cargo de Com:llldnnte militar l:e1
CaBUllo de Castro.
» Edmul1do Huiz lIHngu,::z, dl;'l regimiento Tenedfe, 64,
a dl'''emlJ<'ñar el ('m'go de segundo ayudante de
la plaza dc Tonerifc,
» 1'l'111'O Bumju Orliz, del regimiento Tcnel'ife, 64, a
la Pl'llitl'llC'ial'ía milita!' de 1I11lMn.
» José C'!:l\'Cl'í I Iglesills, del H.'gimientn Albuera, 26,
a t!l'Sl'llllX'fitll' (,1 cn1'lrO de aymlant\' de la plaza
d..- L('rida" ~
» }~I('llli'l'¡\l llínz TI'IHl<:l'O 1Ilcrchún, tlcl lJalullón da
(',,;:adiill'l< lllnn!añn 1'1 u.."Clwia. 4. a d.SC'mpaiíal· el
C::'l'go ilt' aSlltlulll¡, de In plaza tll' (}Pltmn.
» 13m·tl,lom(' «(afIUi,>; 'l'rn'¡"'Il", dul lC'A'illlit-nto Maltón,
¡¡:l. ;, d('....<'llll'i'iíHJ· el ('a!'~¡) dI' si'.g\l~HI¡) ayudante
la pInza de l\Iah6n,
» JOf:ú (i;ll't:ía ,'Sallll'lt\ tI,,} l'i'~"dmi()nlo Las l'almas, 06,
ul de hfl¡·ugoza. I¿.
» JUlln ~,ill'<'ll7.0 1'61,\'Z, tll'l ¡'('¡l;illlicnto ZIU'Il).;OZ.:', 12, al
d(' Zamm'u, 8,
» LlIJK'I'eio Villtlt'IJ(1ttf: Hn<11'igo, <1('1 l'Ogimi<.'J1lo (¡¡elida,
1n. al dl' Ol'!'lmn, 22, .
» Ho~('lio LúIW7. Mar'In, d0l l'cgilllicmto San Quintín,
'17, nI tl.e T1rnh<ín. O:l.
» Mnnu('l 1\TlwuI'¡'o VCl(lzqllCZ, del l'Cp,imiento Am6rica,
JIJ, al de (¡¡,¡kno;:; MilitalX's, 77.
» Gr'C'f.\ol'io Mufloz Vn,ldúK, del regimiento Fe1To1, 05,
'\.I lJntn11611 de' ()nzndore.~ montafill Bel'ga, 1.
» AIfrrnM ]l,folllpeo Blanco, dol regimiento Alllllll1sa, 18,
al lf1taHñn de Cnza.dol'cs montnñ:l Bel'ga, 1.
» 1Vf11l'c(,lino Mír'n Codlll!, tlel rc~imjcnt() IsaJ:el la, Ca-
t6lica, M, al hatallón de CU7.11<!Ol'OS montaña
01'0nse, 5,
» JOS(J Pl'ndo '1'01'1'05, del l'cglmjc'l1to Mdi1l11, 59, 11.1
bnt"nJ6n (le C:1Zildol'C'J'l montnñ:t Ol'en.~e, 5.
l> Púlix i\ll<H'ndm' CfW1Tll, del J'egimicnto Mnhdn, 63, al
ele I!'Inhcl In Católica, 54.-'
» JavlC1' Mnrtín Gnr'Cfn, del regimiento Tnrragol1u 78
nI del l'rIllcipe, 3. ' ,
Real (woreto de lG de C'ltaro' Iie 1922.
D, Cnl'lo¡; Ga¡'c111 Rll,iz. de disponible en la j)l'imC'l'¡t le.
gión, 11. t1C'sC'lJJ¡¡wfinr ('1 ('argo de Comandante mili·
tnr d('l Cl1sLi11o (le San JUan.
Real ()')'dlt-n de 28 ele oC'tllbrc dl€! 1014 (J). O. n"Ú-lli. 2'1:J).
D. Jos6 :Mm'ín OOl1z(dcx Hult[o, del regimicnto Arrie:l,
GR, u cll'Kl'll1 ptiím' r'l ('n,l'go (10 COllHuH!antn 111 ili.






Ul'(WH'io L61w;: MI,!in/l, al dt' Afl'icll , üK.
glllilio LÓI)(!;: (¡{'!lila GÓllwz. al de CPI ifiola, 12.
:-:anUago 'n'1M'io .J imé1wz, al dC' Afl'i'l'll, 08.
'j'cllicllt<>S (1~. n.)
I\l'treul:v LO
p, l\1allllt'1 Cano Ot"l'O, del Imlal!6n dp Cazado! es mon.
!;iiilt Hípo]!. ;!, a la t'H';¡t 'le J\>·tOI~;l, 11J (10 C\l'
tI e;<jJ(Jl1ll i(j t'n I lid('lllh¡ e),
» 1.1(. l1ucl l\fartílW~ (¡(u'da, <li~D(Jl1¡lJlc ('11 la zona de
MadI id, 1, o, la cujn, do Htwscn, 00 (le eorres-
pl.lIllli6 ('11 diel Pl1lbrn). .
:: ¡"mllC'15m iI1tr~llt y Lns¡;¡o, del t'pgil11lcnto CasUlla
16, u l,t zona dé 1~u, l'a llila, '
:> :-1alvador Mar'Yn I'ul'1'IIl!t\, del regimienlo Af¡-ica, 68,
(t dC'H!mpeiíul' d ('[\¡'I.;o ti,' S('gllJlt!O aYllduntp de
la plaza tk Ctll'tagonu, '
:, .J{1(tqurn l'v~(t1 (l1lt!Z Ol'liz, <ll'l L'og1mlcnto Scrrullo, 60,
a l;~ eH.Ja do Uhctlu, Hí,
:> Miguel ]>(ms l'(I11S, del 1'('gilllicnlo Otumhu, 49, u la
{'uja do i\].coy" 11. '
>, (~!'i'sl6bal Ct'wmdo Um'cta, 'C!el regimienlo VCl'gnrll,
G7, a lu cn.in d(' Tnl'l asa, 54.
>, ,JO':6 {Jonc:!lllllo Hll!;:, lId Jmlal16n de Cllzndol'es m011..
tafia H('p¡;Il, l. il In. ca.in do .:\'!tull'esu, 55.•
IInlr.lIlio l\fc'Fll'C Hn!>a¡.<a, cld wgil1licnto Alll1nnSll,
lH, lt la 'c'njo.. d(' BnlaguC't'" GO.
Anlonjo 1>Olll ing'lI('x Ma l'línl.'x, <Iell Cgilllicllto Sego-
Vil\, 7;', lt ln ('n,jn t!l' U(tC('l'c¡,;, U4.
¡\ I1ton10 COl'tIulJÓ;¡ ¡'nclll't'iJ, de la l'c;';l't'va (le Oí uuod
.!tOdl'i¡'¡:f', [11, n 1'11·,11'11'.'1' 1l1ililun'K de Mnlll id.
/' (fl'I'ClNlq Bol1l't Gulpn. tI,,1 t'egilllil'nlo Helna, 2, n
dt'Sc lJJlwñnl' c'l o(~nl'g(l de I\yudl\llle dn la pInza
~¡(' (Xii dn)m,
¡'Y'lb: 1,l t'l'I1;\lltll'x llill1., tkl 'J't>I'e!O dtj l'j;dl'Ul1Jf\!'OS,
:\ (lt'S{!11l1Hfhll' d t'l1\'¡';(' d(' IlS'lItlltllln d(1 Illpll\xn
(i~' Lo \,f110li.
Anl,unjo Vnh'(>f'd(' 1,1('l'II'I'I\!'l, dvl J't'¡.(lllllcnll,) U(JlItll.,
!JO, l\. Ilt"C'llllwrtnl' 1,1 t'lll'¡l'l) clt' nYlldCllllt' (k .111
pll\z!\ lit' 'l'nl'Hlt,
F¡'nnc!Yl!o VIH(1I01' Lópt'x, de 11I \'(1Rl'l Vil do Múln¡¡fI.,
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,Alfél'llCCS (E. n,)
Al'Ucu10 1.0
. D. }'Ianut'l Dolz Homero,' del ll?gimiento Cm.'llca, 27, al
de Alcántara, 58.
=> José Escadell Hdg, dd regimiento Valladolid, 74,
al de Iuca, 62.
:l> .Mumwl TOr-1cS del Cerl't" del regimiento O1'(lenes ,Mi-
litares, '{" al de Las Pa11lla,s, 66. .
Artículo 10.
D. Antonio Sánchez Rodríguez, ascendiClp por real 01'-
de 5 del mes adual, al regimiento Zaragoza, 12.
J..ludriÜ 26 de enero de 1923.-Alcalá-Zamora.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so1k:itado lJor el coro-
~ld de Infantería D. Enrique de Salcedo y ::\Iolilluevo,
del regimiento San Pemando núlU. 11, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle quince días
1.1c' licencia, por asuntos propios, para Orán y Argel
(Al gelia francesa), ({)Jl arreglo a {:uaJlto determinan
lo" al'tIl.:ulos 47 y 64 de las instrucciones aprobadas
1\01' l·cal orden de 5 de junio de 1903 (O. L. núm. 101).
De. real O1'den lo digo a V. E. pal a su conucimiento
y demás eft';.;tut'. Dio:) guarde a Y. E. muchos años.
.\ladl'id 25 de enero d~ 1923. .
ALCALAriZA:M:On.a.
:-it'l1Ul' Cvlllantlanlc gl'nCl'LÜ de l\1elma.
.'-it·ii,'J1' lntel'ventol' eivil de Gucl'ra y Mul'inu. y del 1;10-
'((·t:lOI·U<lo on Mal'l'L1L'(:OS,
Rl¡:'rmüs
l';xelllo. Sr.: El Itcy (C!. D. g.) se ha sCl'vido COllC()·
<le!' el l'ctil-o para l1á1.n.ga, y %:unol'a, 1'L'I'-pccLivamcntl',
.[t los capiltll1e;¡ ~le lUflll1l-eI'!U, t\l1 si llmelón de H¡í.¡m va,
D. Antoniu Bm])a Galán, I1lfl.'Cto a ](1, zona de recluta-
miento y 1'0l;l'rva de Málaga n(llw. 11, Y D. Ham6n ]:'I'U.
do Balll:Ullonde, afecto a .La. dc Segovia llúm. 40, por 11a_
·ber cumpl1.<1o la edad par'a obh.'J1wlo los dlus 20 J' 16
<1L'1 actual; disponiendo, ail propio tiem¡po, que por fin
<le1 cOl'riente n~s sean dados de baja en el Arma a
'<¡ue pertenecen. '
De real orden lo digo a V. E. pa.r a su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
. ;lños. Madrid 26 de enero de 1923. '
ALoALA-Zá;M:onA
HI'Jíores Capitanc$ generaks de la segunda y séptima.
¡·ogiol1cs.
Ht'!i<}J'es 1'1 c~idcntc del COl1sc,jc) Supl'emo de Guerra y
Mal'ina l' JI1tC'¡'vC'lllot' oivil de Guerra y Marina y
(¡nI Pl'otC<:tOl'udo <'11 Mttl'l'UCClIS.
, !<;xcmo. Sr-.: COllI'OI·mo. con ]0 solicitado lJor el mú-
'¡;l~() de segunda Alfonso GnJ'!'itlo MurUnoz, del re¡i;¡-
1ll.lt'lllo de Illfuntcl'!n. Glavo]jnús ,nful1. 41,' el H.<:y (que
J)ln~ . gtU1~tJC) ro 1m sorvilllJ cOlwrdcl'1c 01 ¡-'elil'!) ]'tu'u
(jltc!luJOZj thsponiendo qua scn. dn<lo de baja por :ftf); del
Ill<'H ttctunl, 1'11 el Cuerpo a "uu IH'rle 11cl't'.
De lTul orden 10 cl!go 11 V, l
'
J. pUl u lit! calloclmlonto
y dmp,IS cfC'Ctos. DIos gUn!'Üc n. V. !<J. Il1twhos alios,
.1\1 lld¡'ld 26 de onoro do 1923.
Ar..OALA.-Z,\.lV,(OnA
Hef'ím' Capitán ,go1tOral ele 'lt\ );ll'il\1i('l'll I'vgi6n,
:S('flores Presldcnte del Conse,io ::,l\lPI'C1110 de Uue)'1 tI y.
Marina e Interventor civil de; Gll\)~·.l'a y Mal'il1E1. y
"(el Protectorado en Marrllcros, #
SeccIón "e Caballería
DESTINOS
Rxemo. Sr.: Tel'lniluH!u el plazo l'€glumenLurio para
pl'Oveer una nl.cn,nte de e;lpitún lJI'ofesOl' tle ltt Escuela
de Eqnitución nlilitur, ul1lLlleiad:1 a eoneur¿u por le:Ü
orden de 12 de di<:iem01'o próximo pasado (D. O. nú-
1l1Cl'O 2/8), el Hey (q. D. g,) ha tenido n. b'on designar
pal1l. ocuparla- al cnpitún ú¡ Caballería D. Vicente l\Iar-
quinti. Siguero, con desUno en el regimiento de Caza-
dores Yillarrobledo, núm. 23 del Arma expl'\:'sada.
De real orden lo digo u V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enel'O de 1923.
ALOALá-Z,UJ:ORA
Señor Capit-án general de la primera región.
Señoí'es IntefT€ntor civil de Guerra y lIIarinu :r del Pro-
tectorado en i\Iarruecos í Director de la Escueh de
Equitaci6n :Milit~u'. '
SUPERIXVl\IERARIOS
Exemo. S!'.: C'{)nformQ con lo solicitado lWl' el (api-
tán de Onball1::"l'ía, dh.:punible en {',;ta l,t'gión. D.' Tnmú$
de Liniers y :;¡!ug¡,¡h{), <'l HC'y (q. D. g.) IUl tenido u bien
concederle 01 pa.'3e a supe¡nun](:l'nl'io sin sueldo. en l.U'-
lllOlIíll con Jo prevenido en las l'eul<'s 6l'ilf'lll'S clreU};I1'('S
de 1) de ngosto do 1809 v 8 do ,juJio últil11ü (C. L. llÚ-
mm-o 3(12 y n. O. nfilil. 11)2, H'¡'¡PI'(:tivaml..'nlc); (j\le·
dando nclS<'l'illtll parH t()do~ 10"; l'fel'ül':, p. la. {'¡¡pitan!a,
gPlw¡'a1 de la pl'illWt'a reglón.
De 1'(':11 OI'den lo digo a V. J<l. lml',l' su ('llllncil11i~nto
~. de'mÍls cfoC'tol':. Di(,:-; P:U111'{it\ a V. 1<:, lllltdlOS a11ol".
1I1acll'1t1 20 de' ('lWPO do 1923.
ALoALA-ZKM:olU
SeÍÍO!' Cnllit{m general de la primern regi<ill,
Señal' Intúl'vcnlol' í'ivll d<\ GUN'l'n y l\I¡lI-inn 'l <1<'1 Pl'{l-
tt.'cl.ol'ndo C'll l\!a¡'l·¡ll('COS•
EXcmo. ;;1'.: Confurm:' ('On Jo ~o1i('itado por el capi-
tán do Oahallcl',ía, CI.l11 desUno 011 el l'ogimil!l1to de Cn·
zadoros AUouoo XII 1 'núm. 2·1 del Al'ma expresada,
D, Juan Huerta Alfaro, el Hey (er. D. g.) 1m tcnido
a bien c011oOO<:'.r10 el piUlO l1. sup0rnumerario sin sU0ldo,
en armonía con lo prevcnil10 en 3M reales 6rdcllCs
circulares de 5 de agosto do 1889 y 8 de julio últ.imo
(C. L. núm. 362 y D. O. ¡ul1m. 15Q, respectivamente),
qU0dando adseripto para iodos 1(s efectos a la Capi-
tanía general de ]a scgunda regi6n.
De real orden 10 digo a V. E, plll a su ermocimilíll1o
y demás efOlCtos. Dios guul"{le a V. E. 111uchos uñoso
Madl'id 26 de (:'TIm'o de 1923.
ALCALA-ZAL'\1:0RA
S0ñol' Capitá'n general (]ü la scxta región.
S{~Ol"OS Capi.tÍln general de la segullda ]'(·gión (.' Inter-
ventor civil de Guerru y lV1al'illrt y dd Prot,.:ctoJ'u<1o-
en Marruecos.
Sección de JlrtUlerfu
OE')'(;111(()', 1<]X~'Il1l}, }oII',: r~l Hl'Y (l(. 1>. g.) H(~ 1111. SC'I'-
Vi<lM <ll:<jl01Wl' qt!(' los jdl\S y ()1i(dllll.ls <tu i\1'(.i1kdll
'.cOlUl1l'L11Nli<tos ('1\ 1It sl¡.(lIinl1(i' 1'l'11l('í(jn, qw' [ll'indl)la
('OU D, Mal111l)l B()l1Ht'~ S' Villll' ,v llll'lllill11 (:011 don
Tl'oclm'o 1\g'1I81111 y J 111'/l)¡Il, pn$/'ll u ~1'Vj¡, lo:; <I/'sUno;!
y situaciones qll{1 lt clIda HilO so lc f:C1'1a}¡t, debiendo in-
COl'P01,U1SC con ur'gencia l{)s dosti'l1'!\l1os !1. Afl'ic.l..
Do real, o1'd·e11 lo digo a V. E. para su COl1(.)üimiento
~rJai Ideb'l'lto tiJa 30 de: Junio da 1921 (O. L, núm. 259),
FOI-ZOSO
D. Gerardo Rabassa Cuevas, ascendido, del cuarta re-
gimiento dc Artillería pesada, a disIJOnible en la
segunda región.
l~01'ZOSO
.D, lVLuaHH:l VUIGllIZuelu, d'Ú 1ll. Hosa, que cesa cn el cargo
do aYlldanto de cam'lJO do! UtHwl"al jl~rc de la bl'i-
gnc11l. de Al'tlllol'ltL de 111. noven!l. división, a la
UOlllltlld!l.11(;i.a do AI'lillol.'1IL <Jo Meli1.la,
Voluntarios
D, ,,1{),;6 ITalláslt'gui y ,\ltiz, d(}l 13,0 l'l'gimiento do AI'-
tilIm'Ilt ligcra, al l)l'imel'o de igwtl denominación.
.. Fl'l\11<'i'K'() BlllCt'16 y Vldal, del !'l.o l'Cgilllit'nto do
Artillel'!a .lige!'!l., al l'K'xto regimiento de Artille<-
1'1n IImmda,
» Antonio l~ntcl'o lIl'rl'ltnZ, Conde de Plneda, del sexto
l'l'g'imit'llto de Al'tillcrJa p~¡da, al décimo regi-
miento do Artillel'ln ligera.
Voluntarios
1J, Hu;/'nd AgUillYO y 8usulel.us,tlel OtlU1W l;egimiento de
Al'L1I1cl'!IL lK\"ludn., ~~ loa Uomandanciu de tUcho.
AJU1l1L (lo (jauta.
» Jor;ó CalvO' y GItl't\j'll 'l't'jOl'O, llscolltlido, del 12,0 1'0-
gimlellLo do Al'Ll11el'1l1. lJgtll't~, tl hl Co1l1l111t1tl.11Clll(to llit;lH\ Al'nm do CUll'~Il,
» Edult1'do lltwvldo .l~"plí!'u MOlll'Onto, del Jn,o ¡ ol-\'j-
mlontu dc AI'LlIlol'Jtl. llgo!'tl, uI reglmiento de dI-
clm AI.'mll. c1c MeIIllA\., '
» Ht1JmólJl l)e11o. y AI-ol1so, del tel'Cor :t'cghniento do Ar-
tt1a&r.la Ugm'l.t, al Dop6siLo de ganado de Melilla,
Cal)itancs
D, Edual'do de la MUf.tI\ ol'LlgOHn, a~cellüid(), de 'la Ur-
• 1ll11.l1cll1.11c:Üt de Al'tillerIa <lo Melilla, (luoda on Ja
mJHllHI. (¡"rt, él). '
,> Hatll611 M"l.l'l'a,co llemíl.1lelez, ascendido, del regImien-
to do At1liHol'1u. de Mcl.ilhi, Cj;uedl.l. en 01 mislno
(Iu't,. H), '
» Josó O'¡.Jho!l. y Vord<'s MOl1tcl1l'gro, uscendido, del re-
gimiento do Artiller!a de MoUlla, al Dep6sito de
ganudo de IJI!ttl.CllC,
Comandantes
1). Rafael Fer! el' y Pérez, de disponible en la tcr.cera
l'('giól1, al 16,0 regimiento de Artillería ligera.
» Salvador -orelovás y de la Fuente, disponible en ].,t
tel-Cenl. l'cgión, al 13,0 regimiento de Artillería.
ligera.
» Antonio del Custillo r Olívares 11atos, ascendido,
de la ewnanduncin ele Artillería de Gran Cana-
ria, al sexto regimiento de Artiller-ía p0Sada.
:. Edu(1l'do Martíll l,pnzález y de la Fuente, que ha
cesado de a,rudanto del campo del Comandante
gClll'l'ul elo Lara'<'he, al 14,0 l·t'gimiE.'llto de Al-ti-
llcl'lll ligera.
» Alejandro Vt'ltl.!'dc y Gonzált'z, lll'cendido, del l'('gi-
mkmto de Al tillcl'ín de ,Mnlilhl, a 'dis;poniblc (m
dicha 1l11lzll..
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Y demfu< e'''''''''. Di", gu,ra, a V. E. muo!"" añ",. ."",~Q M 21 M mayo ... 1920 (O. L. n~.;. 244J.,IJ.'/:'"
Madrid 26 de enero de 1923, Voluntarios f .
ALc.ALA-ZAMoRA. iD. J,ulián Or<:,tjo y V{tzquez, disponible en 1::1. tercem ~tfl
SefiO'I'... región, a 1<1, Comandancia de Artillería de Ma- ',~
Rtilaci6n que se cita. llor,toa. ~ ,
» Francisco Coromt y Calvo, de la Comandancia. de ',~,
Tenientes coroneles Al'tillf!ría. de Tencrifc, al <1.6cimo l'cgimiento de \..~
Voh~lltarios Artillería ligeltl. (
1 • 1 l' » José ~i.l'gudin ;}' ZUlvide..'l., de la. Comandancia deD. l.\foannel Benítez y <'HuI', (U8pomb e en a prImera Artillería. de San, Sebastián, al décimo rerrimiento
región, al tercer regimiento de Artillería da de Artillería ligera. ~
montaña,
» Luis ]'Ial'tínez Uria. del octavo regimiento de Arti- »:Mamuel García de la Rasilla y García de los RíQ.S,
liería ligera, a la: Comandancia general de dicha de la C.omandancia de Artillería de Ceuta, a la
Arma de la 'Cuarta región. de San Sebastiáu.
» Fernanoo de la Torre y .Miquel, disponible en la »Francisco L.ezcano Gnarinós, de la Comandancia de-
cuarta región, al pctavo regimiento de Artillería Artillería de Ceum, al 16.0 regimiento de Arti-
ligera. 11ería ligera.
J> Juan Alvarez de loa; Tejera Jove, del décimo regi-
miento de Artillería pesada, al 16.° regimiento ~:k
Artillería ligera.
J> José Pla;na y Sancho, ascendido, d.:l regimientp de
Artillel'1H de Ceuta, al déci-mo regimiento de Ar-
tilleI-ía pesada.
» Buenaventura Herrero Rebuli, ascendido, de la C{)-
mandancia de Artillería de Ceuta, al séptimo re-
gimiento de Ar-iJill'¿ría pesada.
J> Eduardo La8sala Aparicio, ascendido, del regimielll-
to de Arbillel'ía de Ceuta, a la Comanda!lleia de
dicha Arma de Mallorca.
> Manuel Gamba lIíuñiz. ascendido, de la Comandan-
cia de Artillería de lIIelilla, al 15,0 rcmi-mipntn
de Artill&ía ligera.
» Juan Galán Hel'l'l'l'o, de la. Chmanda.ncia de Artillr-
ría de 'l'lmc1'ift', a la de Gran OWllaria.
» San.tiago Revilllt Gula, del 16.0 rt'gimiento de Al'ti-
lIl'I'ía llgel'a, ni 14,0 dI' igull.1 cltmnminneiún.
» Tomás HClI('s{'s Jf¡'¡'lIándc'z, de la ComnndltlIlcin d~
Al'lillCl'!lt dt~ l\fcnol'ca, al 10,0 l't'gimiC'nto de ,Ar-
tillcría JigC1'fi,
» Guillermo lVh-rah's y Masa, Mct'ndiclo, del l'egimicm-
to do Artillerru. de 'Posición, ItI 14,0 I'cgimirnto
de Al'till~'l'ra ligcl'!!,
» Raf.ncl CtÜVO RoMs, qlle ('{'su. en el f)('l'VIicio de Avin-
ción, al Héllf;imo l'('ghmiento de Al'tiller1a Ug('ra.
» Francisco Fl'l'l'ú.n, Pél'oz, asccll(lido, del quinto re-
gimienk, do AltiHúl'ía. Jigel'a, al sexto l"0gimicnlll
de Artillel'ía pesada.
';!) Angl'1 O!trcJa Guiu, a¡;('cndido, dl'1 r'('gimicn'lo de AI'-
tillería d,l Melilla, al 13 regill1'i<mto de Artilkr1a
Jigt'ra, '
» Fra1llcisco Gonzi'tlcz-J,ongol'ia Az])jroz, aSC-lndido, del
primer regimiento do At'iillcrLa ligera, al terce-
ro ele ,igual d('nomilllaci6n.
» Mauuel Alvuroz Cnmpana Viguota, ascendiclo, del
regimiento de Al'tilI<'rIa deo Coutu., al s-lgundo 1'('1-
gi'lllionto de Al'tiI1C'Tla do montafia.
'» JO¡;Ó Berul'd Lo.il'co.u, disponihle {'U la cunda 1'('-
gn6n, al octavo l't'gimÍl'J1t.o d,' Al'li1lt'rta JigOI1l.
» José Ga¡'cía Lomas l.obat6;1, do tI. C'omandanct:1. (l(~
ArtiUe.I'1n do Pnmplon:t, !\ l:t tle Btl.l'wkno..
» José Galán Arrabal, as(,endid(l, ele 1..1. COlUandal1('in
de Artí11er1.a de Mclilla, ul 15.0 regimienJto cl(~
Art1lleña ligera.,
';!) José Garcta Paredes e Ir!l.ola, ase,cnc1ielo, del ter'ccr
rc'giml,e,nto de Artille:r1a lige.ra, queda en <'1 mismo.
FOl'lI'('¡;CS
D. Ignacio Uroiu ZUbala, ascendido, de la Coml1nd!1.ncía
de A:rti1krJ:o, de S!1.11 Scib!1.stián, o, la de Menorcn.
» Vicente O!1.l'rof;el'o Mel'llno, asccnditlo" del primcr :re-
gi.micnto de Artil1ü1'1IL dú molltafin, a la Coman-
dancia do dicha ArltllL do 'l'onerifu.
» AUl'elir.J Cucnyu Hel'níl.11doz, 'asccntlido, dcl14.o re·
glmlcnLo dr Al'lUk'l'j'IL 11 NmtltL, nI CUllI'tOI de igual
d¡'nolll.lnlll'1ón, •
» UUlllel'l1l0 Vldal Qundl'lll'i y Vl1lI1Vt!~dljU., lts('ondld.o,
do diHLJontlllll en MolJlfn, ('ontlm1ll t'11 111 ml;lltlll
fltttt'l\clón,
» Luh¡ Btll'I'lo MD.y(~ Itl'ict'l1dldo, do ht Co1l1undum:ln
do Al'tiJIol'lo. do 1,llll1.(11\(', n, la do Oran UUnal'itl,
» Antonio Urolmct Hotll'!glH'z, u.'l(Jüntlid(), de la Co-
mal1do,l1cill dO¡\,l'tillcl'Jn do Gl'un Canal'il.t, qt1(\ldlt
011 la mismo..
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D. RnfORl Miranda Dávalo>1, ,;scendido, del regimiento
de Altillería o. 'N"lbnllo, o. la Comandancia de di-
dm Arma de .Menorca.
» Francisco J\Iuñoz Bot1n, ascendido, del primer re-
gimiento de Artillería. ligel'a, o. 1<1. Comandancia
del dicha. Arma de lIenorca.
» Francisco Roldán Grel'rcro, ascendido, del cn'lrto
regimiento de Al'tilleríil. pesada, a la Comandan-
cia. de dicha Arma de Tenerife.
» Elígúnio Carrillo Durán, ascendido, del l)rOOer 1('-
gimiéiíto de Al·tillería de montaña, a la Coman-
danda de dicha Arma de 'renerife.
» Angcl Ortega Pérez, ascendido, del regimiento de
.Artillería de Centa, a la Comandancia de dicha
Arma de Gran Canal.'ia.
» Juan Cel'Vera Jiménez Alfaro, ascendido, de la
Subinspección de tropas }' Asunws indígenas de
Larache, a la ComanúancIa de ArtilleI'íia de Te.-
nerife.
» }Ianuel Gallego Calatayud, ascendido, de la C.,oman-
dancia de Artillería de Ca.rtag<'m'a, a la de Te-
nerife.
» José de la Roqnette Rocha, ascendiq,o, del Depósito
de sementales de Hospitalet, a la Comandancia
de Artiller'ía de Tenerife.
» Luis Sirera Tío, aS'Cendido, del regimiento de Arti-
llería de .Melma, a la Comandancia de dicha
Arma de .Tenel'ife.
Tenientes
D. José del Toro Buiza, ascendido, de la, Academia del
Arma, al 11.0 regimiento de Artillería ligera.
» Santiago Taberner Andlés, a.scendido, de la Acade-
mia del Arma, aI tercer regimiemw dc Artille-
ría -de m¡)ntafia..
» Enrique Rasill'a Villalobos, ascendido, de la Acade-
mia del Arma, al segundo regimiento de Ar·tmc-
ría pesad.a.
» F.l\ancisc'O Hodr!guC'z G6mez, a."lccndido, de la Aca-
demia del Arma. a la Comandancia de Artillería
de Tenol'ife.
Voluntarios
D. Alfredo Fornández del U'fo, elol segunde rt'gimiento
de Al'tilIel'ía de montaña, al décimo regimiL"11to
<10 Arti11erín Jige!'!1.
» Amador Gonzúlez 801J:), del tercer l'C!gimicnto d;.! Al'-
tillCl'Ía de montaña, al 16.0 regimiento de Arti-
llerío. ligol'a.
» Segundo Colmena;res Espín, ascendido, de la Acade-
mio. del Arma, al regimicnto de Artillería a ca-
ballo.
» José del Río Sáinz, ascendido, de la Ac'ademia del
Ar~n:lJa, a la COl:Il'and~l\ncía de Artillería de Cádiz.
» Josó ':Porres CoinJtreras, ascendido, ele la Academia.
dol Arma, al noveno r~gimiento de ArtiLlería li-
gera.
» Migu,el Hernánd<ez Mal'aver, ascendido, de la Acade-
mia eJel ArlUJa~ a. la Comand,ancía de Artillería de
Barcelona. .
» Gonzalo Pérez del Puerto, ascendioo, de la Acade-
mia del Arm.ft, .nI tercer regimiento de Artille-
ría. de montaña.
» Augusto Lerdo de Te,iae1'a. Alcón, del sexto regimien-
to de ArLilIc11a pcs!lld'a, al prim,ero de igual deno-
mi11l1!Ción.
» Fcr'nand() MaY'1n Delgado, del 13.0 regimic.nto de
A1'~mcría llgem, al regimiento de Artille.ría a
caballo.
» Anclr'6s Gironl1 Ortlldlo, ascendido, de la Academia
de ArtillerIa, ~l.l sexto regimiento de Artillería.
l'C'sada\.
» Josó Arhat Gil, ascendlé'Lo, (Je la Aeaaomia del Al'mn,
al Roxto regimiento de Artillería pesada. .
» F\ltntiap;o Gareia GI1.1'Cía, nscend,tdo, de In. Academ~!l.
del Arma, 11.1 :t1.0 reglmiento de Artilleria 11-
gel"n. .
» .1unn 'l'u;!el"o O'Ltt'Cía, nseel1cllelo, de In, AcncIemi'l1\ del
.l\l'Il1!l., !l. loa Oomnl1dnné:1n do Artmot'íl~ do Grl.\:l1
Cn1l11.dn.
&a'l c7Jeonato clo 30 éCe i'lbn?'O Iele 1021 (O. r:. MIm.. 250).
D. Emilio Bntero Cabnneo, del Grtlpo el,;; I'l1strucc16n de
ArtiJler1:m, al regimiento de Arlille¡ria do Ceuta. .~
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I:J. Halnel Vil1egas Romero, del primer l'egimionto de Ar··
. . tillería. de montaña, al regimiento de dicha Arma·
de Cetltt'8..
» l\:figu.l"l Zumárraga Larrea, del segúndo regimienw de'
Artillería de montaña, {ji regimiento de dicha
Arma de Ceuta.
» Lázaro Ros Ruiz, del sexto regimiento de Artillería..
llesada, al regimiento de oicha Arma de lvlelilla..
» Antonio Jiménez-Alfaro Alaminos, ascen'dido, de la
Academia del Arma., al l'egimiento de Artillería
de Centa.
» Atilano Sierra Suárez, ascendido, de la .Academia
del Arma, a la CQmandancía ae Artillería de
Centa. .
» Eduardo :i'.Ialdonado Vázquez, ascendido, de la Aca-·
demia del Arma, aJ. r-egirnien:to de Artillería de
::\felilla.
» Carlos Rodríguez Alrneida, ascendido, de la AcadiC-
mi;] del Arma, al H,gimiento de Arti11ería de
1\felilla.
» FrancL"Co Rodrígv¡ez Compan, ascendidO, de la Aca-
demia del Arma, a la Comandaneia de Artillería
de Ceuta.
» Angel Orejas Díez, ascendido, de la Ac:t:demia del
Arma, a la C.omandancia de Artillería de Ceuta.
» Carlos Grande de Castilla y Sánchez Cantalejo, as-
cendiÍdo, de la Academia del Arma, al regimiento
de Artillería de l.íelilla.
» Fernando Cisneros Abad, a.scemUdo, de la Academia'
del Arma, a. la Comwndancia de Artillería de'
Melilla. .
Forwsos
D. AnlJonio Rod11'guez Ca,rmona, dcl tercer r<:,gimicnto-
do Artillería de. montaña, a la Comandancia de
dicha Arma de La;rache.
» JuliÍán Trujillo Luís, del sexto lX'gimíC'll:t\ll de Arti-
llería ligera, n. la Comanc1wneia de dicha Armn.
do Melilla.
" Antonio Jiídez Lázaro, del nOV<.'l1o regimiento ele Ar-
ti.llad.a 1ig~ra, a la 'Comandancia dé dicha Armn.
de MeJilla.
» Fml1Ci¡;co Huiz lOjNla, del Grnpo do Instrncci6n de
Al·morfa, a la Comanc1a.ncia de dicha Arma de
Larache.
» José L6pez Varala, del 14.~ regimento ele Arti1lcría




Real deOl'eto, de 21 de 'mayo de 1920 (O. L. n'Úm. 244).
D. Juam Martínez Marín, del Depdsito de ganado de
Larach<:', al Parque divisionario núm. 4.
Volun'!:.ario
D. Prudencio Santncana SáillZ, elel Dep6sito del ganado·
dEl Melilla, al séptimo regimiento de resel'Vft ek
Artiller1a.
Tenientes
D. Lcocll.dio Vergel' Díaz, del 13.0 regimiento de Artl~
llería. Hgcra., n la Coma,ndancia (le dicha. Arma
de Sllill Sebastiáll.
» J'osé VclázqlloZ Quil€s, del primcr regimiento de
Artillería ligera, al tercero de .Igual denominación,.
agregado.
» Antonio Mil'a1.1cs Ribas, del séptimo regimiento de
Artii1crí,a posada, a la COll1andl.l!l1cia ele dicha.
Arma de Mallorca, agregado.
» Mip;ucl Valóns Mata, del JX'.¡¡;dmiento do Ar'tilleUn 1.1:
caballo, a la ,Comandancia de. cIicha Arma de'
Mallaren, ngregndo.
» Adelalc10 Bií.nchez Ma1d'onad(~ del segnndo regimien-
to de Artillería do montafia, al la.o I'C'wfmkm,t<>
de Al'tl1lcrla. ligera.
) Josó Contraras Dclgndo, dol 11;0 rC¡¡;imi.flll'lo do Al'-
tUlerla lilIera, al déolmo dc igual ucmomi.naolóll.
~ Antonio Pa.rdo Ariguel, asceneUdo, del 18.0 T'egi~
miento do(; Alti1lJería ligx;ra., queda cm el mismo.
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,no JI/sé l\funtld do Villena Ct\.bri,nely. as<:en<.1ido, de la
ComandtUlt'ia ele }l.l'tilel'ía de Tenel'l1'e, queda l'li
la misma,' <:OlllO agregwlo.
» Enrique N:t,as Vúzqm'z, ascendido, de la Coman·
dn,neia de Artill€'l-ía de (Jl'an t'nntu'ia, queda en
In. misma como agregado. -
:' BIes Gil Pujúl. asc('ndido, dC' la Comandancia de
Artiller-íu de Barcelona, al ::;éptimo rl'gimJento
de Al'tillolÍa ligera.
>.' ~Júsé Lázaro Redondo, ui<cendido, del 12.0 regimien-
to de Ar-tillería pesada, queda {On el mismo.
FOl-ZOSOS
-.D. David Fauste Rulz, ascendido, del no,eno reglllllen_
to de Artillería ligera, al primer regimiento de
Artillería· de montaña.
:» Simón Monduuie Maiza, ascendido, de la Coman-
ctancia de Artille:ía de San Sebastián, al 13.0
regimiento de Artillería 1igera.
» Ignada Concepción .Martín, ascendido, de agregado
de la Academia de _\rtiHe:ía, al décimo regi-
miento de Artillería ligera, continuando agrega-
do en (Echo Centro. .
» Yice.nte Almenara Yalle. ascendü~{\. de la C-oman-
duncia- de AI'tiHE.'1 fa de Laraehe, al 15.0 regimien-
to de Artillería ligera.
» Francisco Díaz de Durana. asc<'ndido. de la Coman-
dancia de Artillería de PamplOlla, al segundo
legimiento dC' ArUller-ía dE.' montaña, agregado.
;,. José HC'rl'(,l'O do la Cruz,' as('endldo, del séptimo
l'egimit'nto de Al'tillel'Ía ligeL'll, al séptimo legi-
miento de Artillería pesada.
Real de.cl'do de 30 ele j1mio {le 1921 (O. L. n1iwl. 259).
Voluntario
n. \lltonio !lfedina I,¡¡,uz!l.H tl', elt·1 15.0 l'ugimil'nto de




1)••JosÓ Dolz Duriua1, de la Comandanoia del Arma de
Menorca y en comií'16n en la de IVIalilla, a la dc
Couta, .cC'sando en diclm d>mil'ión.
» Miguel Maim6 Font, dc la COlllundu11<:ia de dicha
Al ma de Mallare!! y en comisión en la do Meli-
lla, a la de Laracht', cesn.ndo en dicha comisión.
~>(1l decreto tle 21 de 'mayo da 1920 (('. L. núm. 2'14).
VoIttlltal'io
D. Teodm'O Agustín Jaraba, del noveno ·1 egimiento de
ArtiileI'Ia ligera, al décimo regimiento ele Arti-
.noria 'Púsada.
Madrid 20 de ()l1t1t'O de 1923.-Alc·alá-Zamol'a.
LICENCIAS
¡'lxomo. Sr.: Confol'mú con 10 solici'{;ad'O por el 00-
mandnnte de Artillcría D. Joaquín de Salus y Bruguera,
del 15 regimiento de Arcillal"Ía ligera, el Hey (que
Diosgutu'dc) se ha servido COl1cC'c'lOl'lc seis meses de
lic\'n'Cia por o:stl.n{;O$ pl'opioA pal'lt J3nreelolll.1., París
:Sai!Icgollse y 1>1l'lnoos Oriel1ta.le~ (1)'l'u11ci a), con arreglo'
.a los al'tr.culos <17 y (ji{ ele! JUi' instrucciones de 5 dejunio da lD05 (C. L.ntim, 101).
De reul Oí'den lo Mga lt V. ]J. llul'u su conocimIento
y (i('mM efectos. bios gunt>(10 a V. J<J. mucllOs afios.
Mn.dl'hl 25 de enero de 1023.
_\LOALA-Z.ál.11:0&
S\'ñm' Cupi t(tIl gonc1'al dI(} 1Ju. oe!;nvn i'ogI6n.
Hon\lI'(~S Cltjlilfw¡ gtll1cl'ul de ln cUI\t'LI1. lüKICin o ]nt"l'Vonw
Lol' civIl tle(Jtlel'J.·/t y M'ltl'!nu. y dO,l .1?1'otcctOl'ttlÍO enMHl'I't10()n$.
J'lxcmo. Sr.: En visLa del csorito de V. E. fccha 8(\el. llles ac,tual, C1.lrL"Sando insLttncia del alf6rez de Artl-
1l1et't!Ji (EJ. R) D. Ec1IU¡a,rdo Mira y G6mez, de reemplazo
por t.'nfel'lllO en In 80],1.:1 l'cglón, y con rC'sidencia en
C'óa capital, en ;,úpHe(l de que se le concl'clan seis me-
t'C'::; de licúncia para ZUl'h:h (S uiza) y Fl'alll'kfort (Ale-
mania), con objeto de atem1er al l e~tabl('eimkl1lo de su
salud. ('1 Hey «(j. D. g.) se ha >;e¡-vido :ccl'dcr ti. lo soli-
d bt;.Q por el l'Celll'¡'C'lltc, con arreglo t1. las insti'l'tCciones
1IE' 5 de julio dí.' 1905 (L'. L. llúm. 101).
De l'cal orden lo digo a Y. E. 1>31-\1. HI t"0uot:imiento
S demús efectos. DIos guar-de a V. E. muchos años.
Madrid 25 de en€!l''ü de 1923.
AWALA.-ZA.:M:oRA
Señor Capitún generill de la tercera región.
Señpres Capitán general de la sexta región e rutel·ventor
civil de (¡upl-r[\. y Marina y del Protectorado 611 Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con ]0 solicitado por el alfé-
rez de complemento de ArtUlería D. Carlos Iturbe y
Trau~chke, perteneciente a. la Comandancia de dicha
Arma de Pamplona, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cedede autorización para Tiajar por Francia, Inglate-
rra, Bélgica y Alemania, pam sohentar asuntos pro-
pios, con al-reglo a las instrul(:c.iolles de 27 ele diciembre
de 1919 y 10 de junio de 1920 (D. O. nÚl1lS. 293 y 230,
rcspcctiyall10lÜC) .
De r('al: orden lo digo a V. E. pal'a HI ,C'pnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añgs.
Mndrici 25 deeilC'I'o dé 1D23.
ALCALil-ZA:M:oRA
;,:eiior Capitán gC'nel'.tl de la sexl;t\. regi6n,
MAl!:STROS DN COHNE'rAS
}'}xc·n¡o. St·.: Vista In instllllc'Íll eH.rosada por' V. E. a
este Ministorio e11 7 do octuUI'C último, promovida por
el sal'gent<l nutCí>lro ele <lOl'nctlts de la CllllH1nUanc.:iu. de
AI'tillCl'In de Mallol'ca j'~lll'iqtto Vllrg:1$ 'l'l'tlllá, en sa.~
l1lic/t dl' que $O In concedl. 11 los benefIcios clt' la real
(>1'(\e11 eh'cular dtí 25 de ngof;to anLedo!' (D. O. míme-
l~J 100), el Rey ((j, D. g.) se ha servido disponel' que el
lX~elll'r'enLe se' atcngn a lo l'('stlk'lto por real o1'&n de
7 de noviembre 'Ultimo (D. O. núm. 251), pltl'a, el sar-
gento lllaostl'O de tl'ompl'Llts, Indalecio Fcrnández Gon-
,,(tlez,
De '¡-('al orden 10 digo a V. E. vara su C',onocimiento
v demús efecios. Dios guarde a V. E, muchos años.
:Madrid 25 dc enc'ro de 1923.
AWALA-ZAMOnA
Señor Capitán general de Baleares.
MAFE'1'ROS DE 'l'HOMP.mTAS
JiJxcmo. Sr.: Visco.. la instal1ciíll cursada. por V. E. El.
es{;e MinisterIo en 4 de dIciembre último, promovida
por el sarge.n'bo maestro de t\'ol1lpe~as del plimer re~
gimiento ele Al'tí11erln. lip;el'a Julio Bal-tn Sanz, en s11-
plica de que se le concccht el nro de las divisas do sub-
ofIcial, en ana.logía !t 10 resl',c1to p";ra Jos he¡'rallores de
Cnballerta por rcnl orden circular ele 25 de agosto an~
tel'íor (D. O. n11 111 , 190), el Hey (q. D. g.) ro ha servido
cliAponer tillO el ]'('CUt't'Clltc se alkmgn n 10 rlispncslo por
l'enl orden dlc 7 de noviembre l1ltimo (D, O. n(¡m. 251),
para. el de Sll mi';llll1. claso Ind'llccio FCl'llándcz ao'n~
zCt10z.
Do rOIl! orden 10 ~llgo !l. V. ]J, parn. ~\t e{ltlOocimlcnto
y denJ{¡s ofnctos. l)loFl g'11Ul'de !l. V. 1'1. lllllC)hos afios.
Ml.1.tlt·!t1 2tí de CnQIl'O do ;[023.
AUJAT,A·ZAMOM
Snl101' Cl1.111U11I1. gelleral de la. pl~lmel'Lt l>cglón.
Excmo. Sr.: Vlstn. la instancia. C'lrrsa.da. por V. E. a
es{;o Ministerio en ti de ocLubl'e llltímo, promovida por
el sargento maestl'o ele trompetas del segn;ndb regimien-
ALCALA.-ZAMoRA
Señor Capitán general de la quinta reglón.
Señor InteryentDr c-ivil de Guerra y :-'farina y del Pro-
tectorado en Alarruecos.
Señor Capitán general de la sexta región.
,.".-""''''~' lO:'O~~:r::de mont,ü' ,",><.10 S"r. B:rr:: := :~:m.r"¡o IDO ,.cido en ~, reEl6~ :.~y 2;:00
súplica de qUte se haga extensiva a los ~le su claBe la Dios guarde') se ha servido cOllcedt'rle la vtlclta al se1'-
. . mal ordcn cu'culn,]' tk' :!5 de ago.sto anteI.'lO~' (D..O. l~Ú- Yicio acti\·o. ('Qn itrl'eldo al real uC't:l·eto de 2 do agoslo
. '" mero ll)O) , el He'Y (q. D. g.) se· 1m se1'\'ldo <11s1)one1' dc 1889 (C: L. núm. ~3(3), quee1:lndll disponible en la
¡..,; que el l'l'CUl'rente 1.'e atenga a lo i'l'suclto por real 01'- misma hnstu. que obtenga colocaci6n, según preceptúa la
"* df'n de 7 de noviembn, último (D. O. núm. 251), par.::t real <:>1'den circular de \) de septiembre de 1918 (C. L. nú-
\.;.¡ el dl' sn mism:' claso I·ndaleeio Férnández Gonzúlez. mel'O 2.J.\)). . .'
~ De H'al orden lo digo a V. E. p~ra su c,'Jnocimic!lto De real orden lo digo a V. E. pura su C'¡:)noclllue!1to~ y {lemás efecto"'. Dios guarde· a Y. E. muchos anos. v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
1.Iadriel 35 de enero de 1923. lIadrid 25 de enero ele ~ 1\)23.
ALGAL>\-ZAMORa
MATRIMONIOS
Exclllo. Sr.: Conforme con lo solicHado por el capi-
tán de Artillería, con de.stino en la Comandancia de
d.ieha Arma de Ceuta. D. Ferll:\I1dn Salas Bonal, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-mado por ese Con-
:3ejo Supremo en 15 del mes actual, se ha. :3elTiclo con-
cederle licencia para contraer matrimonio Con doña.
Rosa Secclli v Frutos.
De real oloen lo digo a V. E. :para su ,l;onccimiento
y demás efectos. Dios gUUl-de a V. E. muchos años.
~ladrid 25 de enero de 1\)23.
ALOALA.-ZAMoRl
Señor Pre<:idente -del Consejo S Upl cmo de Guerra :r Ma-
rina.
;--;ellol' Comandante geneml de Ceuta.
J!:xcmn. Sr.: Conl'tll'llle con lo solicitado pOr el al-
féI'l'Z (K n.) du Artillería, con dcsUno en el regimiento
de úi(~llll Al'llll1 de C.~ULa, D. Manllicl O!'Lt'g:1 y .Maclitl<:l,
el 1{('Y (q. D. g.), {lo aCltel,tlo C011 J\I infurmado 1)01' esc
COllSC,jU Su.lll'<mlO en 15 del 111<'$ ,rwlua1, SI' hu, st'f'vic1o
cou<!cdcr1c licencia pilt':¡, í'Ontl'rWl' llliltl inwnio con (liña
MarIa Josefa Morales r Espig' <lo.
D(' rC'al orden lo digo a V. I<J. pura su eYJnocimicnto
y dC'más cfec!o~. Dios gutll'dc a Y. E, 111uchos años.
Mudr'id 25 de cnc'l'O de 1023.
ALOALA.-ZAMORA
Señor Presidente del Consejo Suptcmo do GuerrD,!"Y 11$,'
l'ina.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dir-igió
a este Ministerio en 8 del mes actual, al que 'acDmpaña
eerüficado facultativo, -risado :por el cónsul de España.
en Berlín (Alemania), acreditativo de que el capit5.n
ele Ingenieros D. Frallei8co :\1artínez Núüez, destinado
a la Comandancia. de cUcho Cuerpo en esa plaza, con-
tinuaba pendieme de sor operado en aquella capital,
para lo que solioi::it6 :i le fueron concedit!us dos meses
de liClCncia por asnntos propiDs, según real orden de
26 de septiembre último (D. O. llúm. 220), destinado
attualmente en el sexto rC'g'imiento dc Ztl'padOl es lIlina-
dOl-eS, y teniE'ndo en CUN:!!" lo (lispuestt~ en la. real
orden 'Circular de 2,j de diCIembre de 19b (O. L. nú-
111('1'(1 201), el Hey (c¡. D. g.) so 111'1 servido dis1)Onor
¡.:C'·a PIOl'l'o.!racln la liccl11cia que disfrutaba por otros
do>' l!lC'seR, ('(¡lUfl !)l'illll'l'il y ~'C~ul1d!t Pl·Ól'l'oga.
De' 1't't11 on!('1l 10 (lip:o a V. E. pal'tI su <:onocimicmto
y (kmás ~fcx·tos. Dio;; gUl1l'<1C a V. l1. m\l(~]¡{)s años.
l\J:ld l·i~l 22 de (1111'1'0 <1C' 1023.
ALCALA.-ZAMOnA
Seño!' OJmnnduntc gcneral de MC'lilla.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. a este Ministerio en 1.0 do {liciembre pr6ximo pa.
sl1do, pl'omovida por el suboficial de complemento, vo-
luntario do un (,ño, de la Comanclancia de Artíller!a de
Mallorca, D. Pecll'o Crcspi Cánave1:l, cn súplica de que
se le autor'ice pm-a continuar en prácUcas hasta el total
.cumplímiento del tiempo reglamentario quo lo falta
para poder ascender al imncdí;¡to empleo de nlfórez
de complemento; teniendo en cuenta que no le son apli-
cahles Jos preceptos de la rral m'clen eircuJar de 10 de
julio último (D. O. núm. 153), IJor oponerse n ello lo
díSlltlcsto en el apurtado 17 de la eTe 27 ele diciembre
de 1019 (C. L. núm. 480) j el Hey (q. D. g.) se ha ser-
vielo .{{,esesLimar la petición del recurrente por carecer
<In ucroc!loa 10 que soliciU:\I. '
De l'cal orden 10 digo a V. E, varo. 'Su c.onocimien~o
Y. dc'más electosl Dlos gUllrc1e a V. E. muchos afias.
Madrid 25 de Cllett'O de 1923.•
ALOAU·ZA:M;olU.
Excmo. Sr.: Vista la insba:ncia que V. I!J. curs6 a este
Ministerio en 8 del corriente mes, promoviela por el al·
férez de la escala de complemento <1e Ingenieros don
Nicolás Villalonga Cotone1', on súplica de autorizaci6n '
para efectuar prácticas de las funciones de SUl empleo
en 01 Grupo de Ingenieros de Mallorca, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido di¡,']?oner qu~: el cit'l'd~ oíicial
pase destinado al oxprestldo Grupo, para efectuar prác-
ticas ele lus funciones de S\l, empleo, en las condiciones
siguientes:
Primera. Estas I'rúcticns FiCrán efeotuadas en los car-
gos que sean m.ás inc1:icados pt~Ta obtener dotes de mando.
Segu,ncla. La c1uraci6n será la sn;ficjente ptlra poder
nsistir a unas maniobras o Escuclas pr'ácUC:Js.
Torcera. No devengará, mientras permanezca en filas,
suoldo, gDl1tificaci6n ni emo1l1omentoalgnno, ni podrá osta
pC'T'll1a.nencin servir elc Iu¡ndamento on ocasi6n posterior
llaru. reclamar cnntidacl a1¡;una por ningún concepto, ni
aun 1)01' los gastos que se vea oblip:n:ao a hacer en el des-
cmpcl'1o de sus funciones.
De real orden '10 ·digo a V. E. para s'u conocimiento
y dC'más efeotos. ·Dios guarde a V. E. muchos afias.
Mudrid '25 de GllC'l'O de 1\)23.
VUELTAS AL SERVICIO
li.Jxcmo. ~r.: Conforme cOiJil lo solicl~ac1o por el coro-
lle.l de ArtIlleda, D. I'rudencJ.o de la FJ.gnera y Lezcano,'
SUELDOS', HABERES Y GRATIFICACIONES
Sel'ffio. Sr.: el Hey '(g. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al capitán de Ingenieros D. Cl'ist6bal Ruz Orozco,
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{·on destino en el tel'cer regimiento de Zapadores Mina.~
dor('5, la gratifit'aci6n ullu¡¡.l de ('fectividad de 500 pese~
tas, a partir de 1.0 tie febrero pró.:dmo, por cumplir el
31 del mes actnal el plazo que para su abono pre-
ceptúa el apartado b) de le,. baEe W1décima de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. l(9).
De reulorden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y d-emás efeetos. Dios guarde l1. V. A. R. muchos años.
Madrid 25 de enc"l'O de 1923.
NlOETO ALOALA-ZAMORA. y TORRES
Señor Capitán general de la Segll,-lda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en ]\j]:lrruecos.
Sección [fe Sanidad Militar
~
BAJAS
Excmo. Sr.: Yista la instancia que V. E. cursó u. este
:Ministerio en 9 de diciembre próximo pasado, promo-
yida por el cclpitán médico D. Angel Jorclana de Pozas,
con destino l)ara ncee»"idad€S y continge;ncias del ser-
vicio, en es'" plaza, en súplie.a de que se le conceda la
separa.ci6n del sen-icio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a la petición del int.er-esado, que
ca:usará haJ1. por fin del mes !!-ctual en el servicio uctivo;
<li:<poniendo, al propio tiempo, pase a formar part.e de
111 OfiC'i:Llidadl d<.' complement{) del Cuerpo a q1'le perte-
llece, con el empleo de capití1l1 médico, hn.<;ta cuntplir el
tit'mpo que d<'termlnan las disposiciones -rigentes, quc-
dnndo ¡ú'reto n In. quinta COn1':U1dancitÍ' de tr'Opns <le
cll1J1idlad Milit."u·, y adscl'ipto n lo. Cn.pitanío. gC'neral de
m quinto. 1't'gi6n.
De l~\\l. orden lo digo a V. E. p:lJ.'a su conocimiento
:,' dl"más nfedoi'l. Dios gual'(ll3 [1 V. E. muchos afios.
i\1ndl'id 2Ci de onOl'o de 1923.
ALOALA~Z.uJ:OM
SeiíOl' ü()Jllandn.lliQ general de l\:(eHl1u.
SC'fiorl"s CapHíl11 gcnoral de Ja quint!1 1't'gi6n o Iniel'-
vental' civil de GU4:l'l'D,¡ y Marina y dd 1'l'otc<::to1'a<1o
en lVflU'l'UOCOH.
DESTINOS
Oiraukw. Excmo. Sr.: l<~l R<'y (e¡, D. g.) hn tenido
a bien diHl)OnC'l' que Jos jofes ;,' o!J"r:lales múdicol;i y
ll!lxlliaI'cs de Saniclatl Militar tOmlwcncUdo<, ('n la si-
gluicnte l'OJud6n, que pl'ineip ia con D. JUUl1 Soprano
'l'et'radn.s, y termina eon D. Jos6 ,Pintos. Oaiitro, pns(m
11 Horvir los dN¡(inoi; que 11 cada uno PO indica, ln.corpo-
l'tmdoso con todn urgonda los des:tina<1os a Afden.
Do real orden 10 digo n. V. E. PaJ'!!. su conoci.miento
y demás Ol<i\:tos. DioH guaNle n V. E. muchos años.
Madl'1d 26 d(' el1Cro de 1923.
ALOALA-ZAJY.(ORA
Sefíor...
Rel'aci6n qU€l se aita.
Teniemes eol'ol1~los
Artlt'.ulo 10. '
D, Juan &.lITano T~~J !'n,dllR, Ilscendido, del hospital' do
Barcelona, al de SllnLoñn, como director,
» Manuel Arnau Snffo, de dt~r>onible en la segunda
l'rgl'5J1, a la nsilltenoeia del personal de plana
Mayor de la Cupitan1a gonol al de la octava reJ-
g16n y GohiCl'no Milital' 'Cle Oorufín.
» Pedro Mu'1'1oz E11ón, de disponible en ln sexta regi6n
y 011 cQmiHl6n {'11 ('l. hospJtal do S!1Il1ooi1a, a SC'-
~rot,a.l'lo d() In. In!id'('cc16n de S!l.llhlntl Ml1ih1.1' (lo




n. Gorartlo P.n~lClJ:' Fel'l1Úll<loz, do diFil10nible en Iv. s6p-
ttmEL l'C1gi6n, a la Fl611tlnm Com!1.ucIanela de San1-
dELd Militar.
D. l\Iode:;to ('{¡trina Fer'l't'r, del hospital militar Ce Bm'-
gas J" en comisi6n en los gl'Ul)OS elo hospitales de-
Melilla, al hospital de Bal'.celona, continuando-
('n la l'cfel'iüa tumisi6n.
Attícml(.) 10.
D. J,rcadio Grande del mf!gD, de c1i¡;ponible en la pri-
mera r('gión, a jeto de la. clínica militar y ser-
vicios sanitarios de Santander.
» Francisco Peña, Azaola, üe di~ponible en la sexhl
región, al hO"11ital de Burgcó3.
1&l{ll jeOOc-J'd¡o de 30 de junio de 1921 (O. L. n1iJm. 259).
D. Enrique Fernúnde'h Lozano, de disponible en la
prjmera' región, a los, gr'upos üe hos;pitales de
).LeIilla (voluntario).
» .:'llanuel Sánchez-Barriga y Burgos, de los grupos
de hospitale;¡ de ),[elil1u, al hospital de Badajoz
(párrafo cmn~to del artí-:,ulo segundo).
Capitán
D. Jerónimo Blasco Zabay, del regimiento üe InfanterÍIl
Alocá.ntara, 58, al 21.0 Tercio de la Guardia Ci\il
(art. 1.0).
Tenientes'
D. Ft'lipe Peña ilíartínez, del sC"gundo batallón del re-
ginñento de Infantería San Fernando, 11, a la
:;egunüa Comandancia de Sanidad liíilitar (U1'-
tículo 1.°).
Artículo 16.
D. Andrés II1?rnández 'Vázquoz, delllospitnl de Alcázar-
qtuivir, al H.>gillli<'nto de InfanterÍa Boda, 9 (La-
r&.-chc).
» J nlián Bravo Jíél'i'z, dc'! I't'gimicnto dc lnfantcl'í'l
:41)l'ia, 9, al de .ilcántal'll., 58, ['n lIc1il1a (ICl·ti-
licación).
]?fOJ 'dC'&ct'O :30 ela .j7mio ele 1921 (a. L. n'lí.l1¡" 259).
VOllllltlll'ios.
D. Jn1iáll Lt'cmnbcl'l'i Ol't'ja, de disponible; en Ccuta y
t'H .comisión en la 'I.llnbulancia de montul1u, ufee~
Ü\, !\ h\ pt·im.<:la O.llnunduncia de Sanida.d cn di-
'eha ;piaza., a los ,grupos de hospitales de Melilill,
ccsando en l'a expresada comisión. .
» J:;j:¡l¡;, do la Calle MOllg{¡TO, del segundo batall6n del
• rcgimiento de lnfantcl'Ia Cm'iñola, 42, al hOSlli-
. tal de Uhafal'inas.
» Luis Gundulllo Solsonu, d(}l grupo de Fuerzas J{e-
guIares Indígenas dc l\iclil1'a, 2, al IlQ~'P1tal de
Arcila.
» Antonio sierra l!'ol'niófoi, de di8poniblc en Momlu y
en comisi6n pura necesidades y contingencias' del
,,01'v1cio en la expresada plaza, al hospital dc. Al-
.caz(uquivir, cesando cn la expresada {omÍJsI6n.
Aseend:iá()s at raf'er'¡do empleo ac taniente 'médico pot·
real orklen Ide 24 del 11l(cis actual (D. O. Mí:m.. 18)
ArtXcul0 10.
A la primera COlU;a'lldaueia de tl'opas Ile SaniduIl Militar
D. Anastasio Murt1n pórt'z.
» FabriciunOi Garc!a CicuC'nclez. .
A la cuarta COnrau<lancia de tropas de Sanidatl lU1lita'l'
D. Angel Enciso En'Ciso.
» Ft'andsco Albl3t't ArnD.u.
» Ignacio lllbul'l'c Cual'LcrfO¡
A la sextn ColUltlldancll,l do tropas do Snn1l111d lUUtnr
n. l~nl'lqtlc lJl'llcr Benito.
» Jo,ro I-lú,nt:!lcz NIeLO.
» let! Htu'do JHll, ClU'Il11<JO,
D. Jo~(\ Ml\l1n Utu'()!n Unl'üIll, lt la soguuda Comandan-
oh, (In Hnnld¡uL Militm:',
» Santl'ago H!nnqu01' Alonso, t1 In ¡('¡ICCJ'll WOI11 Xl!.
» l"x'ancl~'<:o l'ontt'H Hil1()I"Ü'ORtl, a la quinLa tdero t<1.
» Pablo Mañ\1eco Hnlz, t1. la sópLhna J:d(.'n1 Id.
/} Ram611 Suberblolu. CttO, 11 10. octava !de11l íd.
o. o. núm. 20 27 de enero de 1923 29~
iReJ;¿l..r:1fX':rcto lde 30 de ilLllio de 1921 (O. L. 1,;fi!m. 259).
Forzosos
D. .M:.arial1P Fel'nández Delgado. al segundo batall6n
del J. egimiento de Infantería Del'iñola, 42.
:» Ildefonso Villoria Garcia, al segundo bata1l6n del
regimiento de Infantería San Fernando, n.
3Iédicos a'll..xiliares·
1). .José Tercero Canalejv, de la repatI'ia'lla columna de'
evacuación amomóvil de la primera Coman{lan-
cia de Sanidad Militar. al tercer ,1 egimiento de
zapa,dor'es Minadores (Sevilla) .
.» .Jesé Pintos Castro, nombrado por ,leal orden '!le 25
del m;es actual, al hospital militar de Burgos.
.~iadrid 26 de cnero de 1923.-A1calá-Zamora.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante Jilédico D. José Blan'Co Ro-
dríguez, destinado al hospital de Cácliz l)¡)l' real orden
-circular de 29 de didemlwe del año próximo pasado
(D. O. núm. 292), pase a prestar. servicio, en comisióll
no indemnizable, al H1StitutO de Higiene :Militar, du-
rante un per',[odo no mayOl' de dos meses, para coope-
rar €'1l lC'..s trabajos que en dicho Centro se pra'Ctican
.,;obre la vacuna antitubeloeulosa, según el prDeedimicn-
to de Ferrán.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien!.o
y demús ofedos. Dios guarde a V. E. muchOS uños.
}¡¡¡,drid 26 de ('1101'0 de 1923.
ALCALA-ZA:M::ORA
St'fíopcs Gnpilane:l genC'ra!e,.¡ do la p¡'imm'!\ .r segunda
l'l'giolles.
Oirc'ul<ll'. Excmo. S1'.: El Roy (e¡. D. g.) >le ha l'ervido
{!i::,lJonol' quu el ,iefo v oficiales dt'l CUel1l0 dt~ Veterina-
l'ia Mili!. l' comprendidos en l:t siguiente relaci6n, qU('
l)J'illci]Jia con D. Oleoré AlvaJ'Cz Gtutiérrez y termina
(;(JJ1 D, Josú PlallClls Pél'ez, 11asell a sc:rvir los <Iestinos
o n la situación que en la misma se les señala.
De l"eal opelcn 1" digo a V. E. 11m'a su conocimiento
:r demás e (U(:tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid 26 ell' enero de 1923. .
AWAU-ZA1v.roRA
señor...
Relaaí6n, que se cíta.
Veterinario mayor
D. Oleoré Alv¡,l'cZ Gutiérrez, ascendido, de la Comisión
Contral de Remonta die Al'wller!a, a la Base Na-
'Val de El FC1'IOl (F).
Veterinarios primeros
D, Lodíslo.o Uodcrquc Gómcz, ele las tropas de Policfa
InuIgén!1. de acuta, a la c<~misi6n Central Cbe Re-
monto de Al'tillerIa (V).
» Lui¡;; Plaza a:u·cía. de las trojlas dc PolicIa Ind1gena
elo Melí 11a, :t disponible 011 h, prÍlllel'a regi<5n.
» Jos6 l'lanolls l'lircz, dn disponihle en la primero. re-
gión, al súptimo regimiunto de Artiller!a p{'s ~-e1a.
Madrl'd 20 ele oncl'O de j D23.-Alc'alá-Zp.mora.
MEDIcas AUXILIARl~S
l~xcm(1. 81'.: ConfOl'rl1c Con lb'. solloitndo lJor el sol-
dl\tln del l't'¡.¡i l111onto ele J'nrnntel'!a ZnrngozlJ, nl1m. 12,
D..JtlSÓ l'inlos Uasll'o, li('u'll(iiacjo ('n nwclit'il1!\ y c).t·u¡.;ttt,
\'l Hoy (q. ]) .¡.;.) ha tC'l1ic1o n. bien nombrLl,rle médico,
au.:xllim' dol Ri(¡rcito en las condioiones CJ,ue dc'tcrminnll
ln¡;; l'('al<'R Ó¡'c1tlJl('S ,uil'(:uhu'Os de 16 do fcbl'el'O do :uns
y 13 de ngm;to {le 1021 (C. T,. nÚl11s. 57 y 338). •
De real ordell lo digo a V. E, plll'a su e,onc.clllliontc
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 ele ene'ro de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Capitán general de la octa,-a regi6n.
S~ñores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS,' HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der al teniente de la escala de r-eserva. {1~ Sanidad Mi-
litar, CC-ll destino en el hospital militar de Tetllán, don
José Oabr-era Peláez, la gmtificación de efectividad de
1.000'peset~ anuales, a partir {'¡el 1.0 de diciembr-e pró-
ximo pas"do; por contar treinta años de servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y 'llemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 25 de ene'Io de 1923.
AWALA-ZAMoRA
Señor Comrun.d.ante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y del P.rp-
tectorado en J\Ianuecos.
Oh·culaT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seI'Vido
('o11ce<le1'(\\ los jefes y oficiales médieo;;comprondidos en
In, siguientB relaci6n, que principia con D. Cúsal' Gonzá-
luz Hacelo y termina con D. Antonio Jiménez Arricta, la
gl'~i1tiiicaci611i nnunl de efectividad que a cnda uno se con-
,signa, a ll'lu-tir del 1.0 de f('brero lHóximo, ]lar halllu'se
(,oI1l11t'C'n<li<J!os en el Jlpartaclo b) de la base undécima
cle J¡~ ley de 2!J de junio de 1918 (C. L. núm. 1(9).
Do 1'00.1 Ol'den lo digo a V. E. pora su c.onocimicnto
y d<:'l.nás efectos. Dios guar'de a V. E. muchos años.
MadrId 25 de ene<ro 'de 1923.
S6!ior...
AWAu-ZA:M:oRA
Relaoi6n que S6 cita.
500 pesetas por quinquenio
Teniente cOl'Qn~l
D. Cúsar González lIac>do, del hospital militar de Ba-
dajoz.
Comandante
D. Ignacio Sa~z Felipe, <lel hospitol militar dc Zaragoza.
Capitán
D. Jacinto Garc!a Monje y Sánchez, del :t4.o regimiento
de Artillería pesad$!-.
1.000 pesetas por dos quinquenios
Capitanes
D. Vlool1te G¡:la1Z0 Blanco, de.la Compaill;a, Mixta de Sa-
nidad Militar de Ceuta..
» Ual'loF; }'érez Serra, del séptimo regimiento d:e Ar~
tilleria ligera.
» JUlm Nuevo DIez, de la séptima Comandancia de Sa~
llidael Militar.
» Haü::lCl Crindo Oardol1t\, ele la primera Co1l1ultlic!ancia
<110 Sanidad Militar.
» :LuÍJ.; Iglesias Huiz, del hos¡pital militar do Sevilla.
» H:llll<5n 1"101 l'ul'edes, de la segunda Comandancia del
Sanidnd Militar,
» Mumlol ],nllHlJln. Dellbel,tr1llnd, dio la tel'oC'ra COl1lun.
dnnci.lt (~e I;nnlelad Ml1ltnl'.
» An[onlo r,611c!z Cn.Stl·o, do 1tt COl11nnt1nl1<'i,l\ de Arli·
llt'l'1tt e rng(lnkl'c>~ ck;' Bnl'()cllmln.
» Junn l'o1l1n.l' '.!'Ll,bc)¡;~lln, (1(\1 DCl)(i>:ito {lo ."cmOntnlc's de
AI'tilJC'l1'!1 ele HOHj)il;nlot. •
» Jos(¡ ]{o(Mp;noz Cnsti11o, elel ])0116sito dc E'Omentales
(10 In quInta zono. pecuaria.
» Antonio P6r'cz N(¡ñcz. di~l)Oniblc en l!.t pl ¡mera
l'cig6n y, en comisi6n, piloto ele aviación.
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J), Gusi,avo l\fal'lÍne;T. IItnnt'iqul!, del 14,0 Tercio de la
Guardia Civil.
» Seba",tillll .:Il')n;;~rru{ Figuel'as, do la oual'ta ('oman-
dancia de Sauidm1 Militar.
» Ramón Zíla'ilIn l)ohmco, del primer Tercio de la
Guardia Civil.
» Federito naplOS de .:IIolíns, de C6te ~Iillisterio.
» Emilio Homero :ilIaIdonado. del Tercio móvil de la
Guar.:lia Ci,il. -
)> Jo..c;(i GonziUez Vid:¡,l, de la Brigada Obl'er,'l, y To-
pogl'áficH, de Estado lIIayol'.
» Luis San Pedro Diez, sllpel'numerario en la pl'i-
mera región, y en comisión en la Agencia Diplo-
mática de España en Tánger. .
» Nicolás Martínez Rituerto, de los 8enicios de Avia-
ción en Burgos.
» José Arta] Costa, del hbspit~l militar de Yalencia.
» Felipe Pérez Feito, de los Senicios de Aviación en
Getafc.
» Saulo Casado Yelázquez, del. 21 Tercio de la Guar-
dia Civil.
» Enrique Ostulé González, de la Academia de Sanidad
ltiUitar.
» Antonio Jiménez Arrieta, de la Inspección general
de Ferrocarriles y Etapas.
Madrid 25 de enero de 1923.-~'Ucalá-Zamora.
SUPERNU1rlERARIOS
Excmo. 81',: Conforme con 10 solioitado pOI' el oo-
. mandante m(>(iic.o. con destino en el h~1)ital militar de
Palmn cle lIfallm'c:\ D. Antonino NufrIu. i\luqucun, cl Rey('l. 1). g,) ro 1m ~'()rvido concederle el PlJ.S(l a supcmu-
llH'J'Ill'ÍO sin sneldo ell lns eonclíciones que determina 01
l'eml doC'r-eto de 2 (le ¡¡,gosto do 1889 (U. 1,. nOm. 3(2), con
al'!'(\glo "11. lo tlifqltlC;':lO en lo. 1'001 orden uiJ'útllal" do 8 de
julio' de 1922 (D. (J. nam. 152), quedando adscripto ti
l.1l Gapitun!n, gOIlC'rnl de la sexta 1"Cgi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimitmto
y demás efectoR. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madx'id 25 ele enc"l'o de 1923,
ALOALA-ZAMORA
SC'fiores Cll'J)iLo nes gen(ll'alcH de la sexta regi6n y tlc
Baleares.
Sofior Intcl'VC'ntor civil ele Guerra y Marina y del Pro-
'l;ectorado en Marruecos,
VUEL'l'AS AL SEl{YICIO
Excmo. Sr.: Err vjsta del cel'tiflc:;'Clo d'e rúconocimic'n-
ro J',acu],t¡;¡,ti'Vo I;lll'rido por el teniente coronel médico
D. Enriquo Oh1'ogún Cn.llPu., de reemplazo por enfermo
en ost¡t l'nglóll, y que V. ID, remitió a e.~tc Ministerio en
5 d,l1 mes actual, por el Cjue se compruebtt que el refc-
rido Jefe sc hnl1o. en condiciones de prestar servicio, el
H.oy «j. D. g,) so ha servido resolver vu¡elva n activo,
l1uedltmdo disponible en esta regi6n l1¡lsta que le corres-
pond,:¡, ser' (lOIOClldo, con arooglo 11. 10 preccptllaclo CJl1 la
l'PI:tl orden {dt'c1l10.1' de 9 de >'eptiempl'CI de 1918 (C. L. nú-
111<'1'0 249).
De roal o1'den lo digo a V. E. pura B'U c~:mocimienLo
y demás efecto;;. Dios guarde a V. E. muchos ufios.
Madrid 25 de ellC't'o de 1923.
AV:lALA-ZAMOHA
Sl\fl{lr Cl11li L{m gt'l1ernl de lit pl'jmcrn región.
Sl'flol' Interventor civil dc (1t\(:l'l'a y Mo.l'lna y del Fro-
tnc!;o¡'u<!>t:l t'1t M¡1.l'I'UC(lOS.
------_.---...-----
Sección de Justicia vAsuntos uenerales
DEs'rINOS
Circula]'. Excmo. Sr.: 1m Hoy (q. D. g.) se lln ¡;(¡j'~
vida diSíj"'onOl' que los jefes y oficJales del cuel'})o Jurí·
dico Mljital' comprendidos en la s:igl.liente l'elaci6n, que
principia con D. Cm-los de la Escosul'a Fucrl'CS y termi-
na eml D. Juall Ansttldu Vejt\l'UliO, lmscn a sel'vir los'
dc"tinos o Bituaüi<)ll<'S que en In., r'nisll1a se k's señalan.
De real ordcn 10 digo n. V. E. pnr'D. su cOnOCllll:IOntt>
y demás efE:.::toS. Die,,; gUl1rd.e a. Y. E. muchos años.
lIIadl'id 26 de cnero de 1923.
Señor...
Rel.aci6n ~ ~ f:itn-
A:uiditorile división
D. Carlos de la Escosura Fm,'1't05, aswndido, de la Au-
ditada, de he quinta r-egiól1, a la de la segun-'
da (F).
A;uditor {le bl'iga([a
D. Julio ele Ramón Laca, UBcenuido, de la Auditolía.
de la l)rimera regi6n, a la. de la. quinta (lo').
Tenientes au~itores de primera
D. Emilio de Urizar y Olazábal, de la AudHOl-ía de Ceu-
ta, con rc.,idencia en Larache, a disponible elI
la sexta. región.
» 'Eugenio PeI"CiI'o Comtier, cesa de ayudante de oam-
f-o del auditor genel'al de la. segund.a región, don
Manuel Ruz Díaz, a ln.)?iscalía de la octava re-
gi&, 'Como fis.;:al jefe (V).
» Isidl'O Suí\l~Z y Gm'da Sierra, disponible en h pl'i-
ll1Cla región, a la. ;\uditlCn'ia de In, primCHl, región
(V).
» Antonio Mm'Un ele la l'i>calern., cesl1. de ayuelllnw d<'
campo del amliu}l' general D. Jo,~ú .ñfui1oz Repiso.
11. la AudH(lt'ín. de O"lltn, con I'(,l':icl('l'eia en C,a-
rache; incOI1l01'Íllldose con urgencia (V).
:1> Josú Bt'l'ml"jo H!ln:~, aSI'l'l1dhltl, ml la AUlllLOl'ía de la
súptill1'l1. r'{'~i(in, l1. tliRprmii>t~ en la S\\pliJlll1. rr~i<íll.
Temientes nlL(Ut()r~ ~(l segunda
D. Pcclr'Ü 1~e1'l1{Uldez Va11 Mitt'0il, dc 1.0. AuditOl'!n <Ir la
octavo. 1'('gi6n, a la cln lo. séptima (V).
» Eustaquio Velasco QUUdl'OS, de la Auditol'fa de la
octavl1. l'ogi6n, a 111. de Ccuta (Y), incol'p{)lóán<!oíie
con urgencia.
» Ildefonso Femánde7. }'ernÍ1.ndrz, de la Auditor'!U: de;
Ceuta, a la de la. octava regi6n (l'ectificnci6n}.
TenIentes auuttores de tercera
D. li'ral1ci¡.;co de Aste; Ansaldo Yejarnno, de la J1'jSC¡L-
lín de Ceuta, a la Auditol'ío. de la octava l"Pgi6n,
etn plaza do tcniente nudilor <le s<,gul1da (F.).
» Joso López-Fando It\;dl-íguez, de Ja Auditoría de-
M~J.illa, a disponible (111 .Jn, primera rcgi6n.
» Fernando Vives camino, de la Ji'iscnJIa ele la octa.va
regi6n, a la Fiscalía uc Ceuia, i,nco1'p(l'P{¡,ndow
can tll'gcn.cl a (V.) •
» Josó Maria 'l'cjcl'ina 0I'('8PO, do lo. FiRc¡tlfa de Ca-
narIas, a la Fisral1a dI) la oC!;¡1.va 1\?gi6n (Y,).
» José MarIa Dáviln. TIl1gud, (1ispoÍ1i1'J.lc en la sépti-
maliCgi6n, a ]¡1. Ffscnlfa de Canupias (li'.).
» Juan A:nsnldo V<'jlwano, dc nuevo inp;reoo, residell·
te Cln Mo.drid, a J.a Auditoría de M<'lUla (l!'.), )'
agregado lior un pmJo<1o de des mN,C!S al rogí-
miento de Infanict'1n Cerifioln, 42, y después, pOl'
otro tieml10 Igual, 0.1 de; Cnzndol'cs Alcántara, J4,0
de GallalIc11n, ll(lJ'u v('-!'iflcar ('n, lOH lllisnlC's 111.0
prúcticns lil'PV('lljdll-~ el1 los nJ,t1ollk;; 25 Y 20 d,~l
l'cgla.mc<l1t;¡ de 7 dn muy,) <le 1921. (U, L. lHlm. I(jO).
Mltdl id 20 de <111('1'0 de 1923.-Alcn.lá·Znmo!'n.
----~---------
Sección de Instrucción. Reclutnmlenfo
yCuerpos diversos
AHCIGN80S
]:xcmo, Sr.: Conformo (oon 1t1 l'rollUC'sttt que Y. :m. re-
mlt16 ll. csle Millisterio 0.J1 11 <lel mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido lL bien conceder el empIco de C(l"
301.
INVALIDOS
Excmo. Sr,: Visto el expc:clirllte instru}do en In 1)13.-
La de .Melll:a, a instancia del intél'pl ete de Mía de la..
Po:i·::ía indígcna. de Mdilla, D. Antonio Alcaide Linares,
en justificaci6n' de Stl dcre<:ho a ingresIC> en (.'Se cuerpo,
.. hallándcse comprobado que el día. 7 ele IlgostO de
1921. y durante el asedio ue la posición <le :Monte
,Arruit, fué hel'ido por una bomba del enemigo, que le
destI"Oz6 los dedos índi,ce y medip y pa.rte del n;etacar-
. po de la mano dcrecha., hiriéndole también en la es-
palda, in,gresa.ndo en. (': .ho¡;:pital militar de .Meli1'!;'l.r
donde fue declarado lnuhl en 14 de febl.ero del ano.'
próximo pasado, per pa'Clecer pérdida d(':!' dos dedos de
la mano derecha, el }ley (g. D. g.), de acuerdo con lo·
irrforma<1o por el Cbnsejo SupFemo de Guer-ra y Mari-
na, ha tenido a. bien disponer el ingreso en el Cuerpo
de Inyá1idos del mencionado int.érprete; toda vez que
la. lesi6n que pr-esentu es de carácter permanente e
irremediahl('. hallándose inc1uído en el número 95 de·
la. dase dédma del cuadro 'Cle 1.° de febrero de 1879'
y en 1')8' artículos quinto y sexto del 'Capítulo sexto del'
cuadro UD 8 de marzo de 1877 (C. L. núm, 88), y en
tul concepto le comprende el artículo. segundo del re-
glamento r,pr<l1)[l,do por real dcczreto de 6 ue febrero-
de 1906 (C'. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
v demás ('fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 25 d(' enOTO de 1923.
• ALCALA.-ZA'NíORA
Señor Comandante gent>ral del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores PI'('Fidente del Consejo Suprcmo de GU('J'ra y
Marina, Comandante gener¡\! d(':! Melilla 0, Interven-
tor eivil de GuC'rra y Marfnn y del Protectorado en
Marruecos.
·27 de enero de 1923
-----------~-----
D. O. núm. 2)
Sefior...
COLEGIOS PREPARATORIOS
.Circular. Excmo. Sr.: Hllbiendo desaparecido las cir-
cunstancias que motivaron h real orden de 7 de di-
ciembre de 1921 (D. O. núm. 274), por la que se dis-
puso fuesen baja en los Colegios pl"Elparator-ios militrlres
de Burgos :r Córdoba, las c1Mes e individuus de tropa
que les correspondiese eubrir y;;eante de p:antilla en
los batallones a..;pedicionarios en AJrica, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer quec!e s:n efecto
la mencionada real orden, y que en lo Sllcesiyo no se
disponga del exprcs,,'1.do personal para cubl'ir ba.ja en
las citaebs nnidades.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dt'más efectlA<:. Dios gt1llrdc a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de enc.lJ."O de 1923.
''',
i )"~ rollel de (:$(\ cU-{>I'})O, nI teniente coronel D. Frnncisco~ ~ l'rIoll tle A1b l , y <'1 de cl1.pitán del mismo, al tenilntc. \ D. t'm'imiro Gómez Al'ránz, con la ::mti¡;i.iedud. de 7 y 2\ ~' tiel mes tlcüml, reio1)ectivnmcnte, par reunir ambos lasf ¡;;¡! condiciones d" E'fecth.'idncl que determina el Ul·t¡(·U:o ](ri-ttJ.; 11101'0 do h. le)' de :12 {jic murzo de ID09 (C. L. núm. (jO).iJ! De real orden 10 digo a V. E. para :m eOllocimienlo:W;¡ y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllos años.~/ Madrid 25 de enc'I'O de UJ23.
./' , ALCALA-Zá:M:üRA
Señor C.oman<1ante general del Ct..'erpo y Cuartel de In-
válidos.
sellor Intern"ntor ciyil de Guerra y :Marina y del Pro-
tectorc;do on lIIarruecos.
DESTINo..<:; LICENCIAS
Excmo. Sr.: Por CaUsar baja en la Guardia Colonial
del Golfo do Guinea. en fin del mes actual, el guardia
oivil Jo.'3Ó Gncval'a CflJ'rasco, que presta SUB se, vicios en
los mOll~iOll>' dos íCJ'l'itorios, 01 Hey (q. D. g.) se ha
servido disponol' que el ('xpresado individuo Cln~ alta
CIIlt conoopto de agl'('gado 0n la Comnn(lnnoia de ~tl pro..
eC<1eneia, a partir de 11rimero del mes pr6ximo. dt'bien(lo
dársele destino de pJanti1la cn la primera. vac-anto que
OCu,rTa, y sirviéndose V. }j. proponer a este Ministerio
a. un cabo que sustituya al regresado.
De rral orden lo digo a V. E. para su c,ol1<jICimiento
y dC'más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 dl< one./['o de 1923.
ALOALA-.2AMOJ:llA
Señor Dil'ectol' grnernl de la Guardia Civil.
Scfiores Cnj1i!án g0nel'al de Oannría,.g o Interventor ci~
vil dc (tuCl.'l·a y Mnrina y dC'j Proteeto'radO rn Ma-
I'l'UCC08.
EXoCmo. Sr.: Vi~ta lD instanda promavi<1a pOI' el
oficial tCl'cc:ro del Cuerpo Amiliar de Of1f.:inas Militares.
D. ÁSC'll:::io Guc1'l't'ro GÓIl1CZ, con destino en el Ár",hivo
grneX'n1 Mi1ltar, en sl1p1íca ele que se le conceda dos
mesC's de licencia 1101' enfermo pam Granada; v justi-
ficada su enfermedad .con el cert1!lcado faoultativo que
l\.('Ompalla, el Rc.<y ('l. D. g.) se ha servido aeceder a la
petidón {lel recurrente,
De real orden lo <ligo a V. E. para su c,onoci:mit:mto.·
y demás cfe'Ctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 -de enero de 1923.
AW.ALAMZAM01l.A
Sefíor Ca piUm genera.l de la séptima región.
Sello.res Capitán general do la segunda r.egion €J Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado.,
en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. f:!J'.: J<;¡ Hey (q. D. g.) se ha sel"Vido díspo.
,11101' que el sl\1'gento dc la Gllal'día Civil 6e la Coman-
dl/meia de MnrtuC'c()f;, .Jorge Blunco GarcXa, nomb!'(tdo
para octlpm' VU(lnllto 011 J(t Guardia, Colollial de la Gui-
liNt ESllaiíoln, pase /\, In, situcí6n que llct.cl'mina la real
orden dl! :J f) de ¡¡¡rosto do 1907 (O. L. núm. 132); de-
bIendo OJrll]H1'('llr Y':l'n AU cíCHtino, en C'1 VI1POl' Correo
que zfi:l[1/tI:n dI{' ('ael [z <>1 dril 20 do febl'el'O pr6xlmo, y
(m Ul'inr bU,)IL ('11 la COlllltlHlnncin n. r¡UCll1c~¡:onc(Je, pOI' fin
<Ir] 1111''; ('11 ClUC' V\'l'illqllO ül r1l1.lm1'l!ur. '
1)0 ¡,,,nI m'den lo dip;o n V. liJ. parn ¡<tI rt)l1ocill1h'ulo
y drl.nú!') },rrCltlH. ])i()~ 1-\\[11.)'(10 fJ. V. N. Il1tW}¡08 afio~.
MIl<1l'ld 2;) ele ('11C"J'() (le :H)2:J.
Ar.OALA-ZA:M:O~
Soi!(tr 1>ll'(\(!Lo¡' ~el1el'(I,l de Ir\, GUI\Wl!Il.. CIvil.
Señores em.nl'''l1dante p;encl'al ele CeUL(I,,'. c;aplttul general
de CHUI\J'lnA e Interventor civil (lo Guerra y Marina
y del Pl'otectorado en Marruecos.
:~xcmo. Sr.: En visto. del o;;'crito y' certiikado de ro-
cr.mocimiento facultativo quo V. :BJ clll'ó6 a c'.'te Minis-
tcrio en 12 del mcs actual, dando cncnta ·de haool'
d.cclanlclo, ron o('(J,l'úoter pl'ovisional, de rcemplazo por
(m.f"t'l11o a partir del día (j del mismo, 'con '[ e.sidC'ncía:
G~l Á1'úval(j (Avila), nI cn;peIlán ·s{'gul1do del Cuerp(}
l<'::~leRiiÍstico del }fJjél'cito D. Con¡:'tantjl1Q dc Lueas Mar-
Un, d-ostinac1o en el hoS'pi~al militar do Bn1'cC:'lona.. pI
Hry (e¡. D. ¡:.r;.) ha lenido n. bien confirmal' la dctcrminll-
dól1 lln V. !<j. POI' habcl'so CUmplido 10s rCCjllil'litoB CjIH~
Iwfiula lit. l'cnl C1l'<1C'n ,de H de enero de 1-918 (O. T,. nú-
111<'1'0 10).
Do lIt ¡le K. M. 10 digo l\ V. 1<1. pm'a su cOMc\miollln
y <!rmúR ('fnetos. Dios p:uo.r(1e a V. E. l1111cho:-: ll:fIm:;.
'Mlldl'ld 24 de enOlO do 1923.
AUf.ALA-Z.w:o:tU
H(\fl(l1' Capitúl1 general de la f.1ópUmn reg16n. '
8ofioT'ts Capit¡í,n general ele 10 'Cltill'tn 1'(;Igi6n, Tcni<'l1[c
Vicario oncal"gado ele la Jurisdicd6n Cnstl'<ll1l!O e J11.-'
tel'vcntar civil de Guerra y Marill~ y del Prmoc-..
tora'Clo en Marruecos.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.el teniente d-e la Guardia Civil (E. R.), con destino en
la Conuundancia del Sm', D. Clemente O::[íizos L6pez, en
.SÚJ?1ica de que se le conceda el retiro para esta Corte,
,el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la petición
-del interesado, y disponer que C<'1use baja por fin del
mes actual en el cuerpo a que pertenece, naciéndosel¡¡>
por el Consejo Supremo de Guerw. y Marina el seña-
lamiento de haber pasi:vo q~ per sus .años de servicia
le cOITesponda, a cuyo efecto se servirá V. E. remitír
a dicho Alto Cuerpo la correspondiente propuesta de
·reti:ro.
De real orden lo digo a V. E. para su c,onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ID. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1923.
ALCáLA.-ZAMORA
:Señor Director g~neral de la G~"trd:ia Civil.
:Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitáill. general de la primera región e In-




Ext>mo. Sr.: Vista la instancia que v.' E. ClU'SÓ !l.
,est.e Ministerio con su ('scrito de 18 dú diciembre üUi-
mo, lH'Olllovid¡¡, 'POr el !l uxilia:l' de tercCl'a clel Ouerpo
Auxiliar de Intendenda, con d(\l':tino en In InwndNl-
<Jia de CS¡t 1'l'gi6n, D. (tol'lll(lI1 S U{¡,l;&Z Bal'l'ip:-;, ('n 811-
pUeH, de que sc destino a la l'ttg;ac1ur'ía central de 11(\,-
OOl'e,,; 1111m, 2 pt'l'son¡ü t'xc:lush-o c1C'1 t:tH:l'PO ti. que PUl'-
tcnc/{'C, (!n vez del de OHcinns., Militar('s asignado por
reul ordcn de 28 de odubre 'Últilno (D. O. ndm. 243),
-el R('y (q. D. g.) Se ha servido 'desC'stimnl' la petición
,d(';l recurrente, l)ot' <J!l.reccl' de derecho a lo que soU-
.citu.
De real orden 10 {ligo a V. E. para Hl c,onoci111i011lo
J' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero· de 1923.
ALcALA.-ZA:M:oRA.
S&ñ.or Capitán general de lu sexta regi6n.
Ex'Cmo. Sr.: Vista. la instancia 13romovida por el
escribiente del Cnerpo auxiliar de Intendencia don
- lldefonso .M:acías de Lara, en súplica de que quede
sin efecto el déstino que le fué asignado por real or-
den de 29 de diciembre último (D. O. nÜm. 292), a las
oficinas de la Intendencia de la· s€'xta l'egión, y se le
ot?rgue el de la Intendell'cia de Ceuta, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden ~o digo a \7. E. paTa EjU c,onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ID. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Capitán general de la terlCera región.
INDEM:NIZACIONES
Excmo. S:,.:. El Rey (q. D. g,) ,se ha servido apro-
bar las 'COmIS1DneS de que V. E. (lIó cuenta a este Mi-
nisteIJo en 20 de octubre del ?-ño próximo ~asa,do, des-
(;'mpenadns en el l!les de septlelT!bl'e. do! mlSm? por el
pCl~onal com;prendJ?o en la rela,C'lón que a contInttaci6n
ro llls<'rtu, que COllllenza con D. Eu>;taquio HCl'l'el'O Es-
CUdC'l:O ;1' con.duyo con D. Josú Tej~il'o Canales, declarán-
dolas lndemJ1¡zablc¡; ('on los bel1elilclOs que señalan los a¡'-
tícuios cId j·t'glamento que C'n la 1l1if;ma sC! oxpre.sun,
filll'Ohaclo PflJ' ¡'('!tL ol~l('lI c1t' 21 d<' oetuh¡'u do Htl!)(l'. L, nlím. :Hl).
Dc~ la de S: M: lo dig{) !t V. l~. pitPit Sil cOllocimiento
.)' fines cfllHllgntCl1Ü's. D:o!;. gmu'dl' tI V. 1~, muchos
·afio..<¡. Madrid 11 do encro de 1m23.
ALCALA-ZA:M:ORA
St'f'ior Capitán genaral do la sC1plima regi6n.
Sl'fior Interv<'ntol' eh'U de Gucrra y Marina y del Pro-
tectorado el1 Mul'l"uClCos. .
Academia Caballería •• IVet.° l."....1lO Prisciano López del Amo•••
Com.a Iog. Segovia, ••• [Comandante.! » Anselmo Arenas Ramos •••.
Idem ~Ajustador••• 1» Vicénte Fernández Alvarez.









































































en que principia en que iermbtl ~
" P:
-;;;J Mes AIlo Díal Mea Afio r
-1-----·'
:1 I 21 ¡~I I ~I I ~
4 5 I :t
Comisión conferida
ta ... " ...... ji ... t .. , •••








hiem ••••••• l.\Milla ••••••••••• , ••. IlConduC'Ír 1uerzas reen pla-
z.o [921 1"'" 'If.' t t., ,.'.
!dem " ,. •••• "•• " ttem, .. > 11. 11I •• , ...... " • , • , ...
Idem."' " ft1em , •••••••••••
tdem •••••• " Idem .••••••.•••••••••••
oe-m .. , dt"ID ,.
1Jertt * f... [tero /1 '1 ".' ,
oero ' lO' .. It.. .. ".. dero .
dem. ••.••• J!i'<>rrol••••••••••••••.• J\Slstlr concul'SO hípico •••
dem .. ~ •• " " • t dem.":f '" ;lo '"' .. lO .. .. .. .. dt'tn "",,.... j .¡F()rm~r parte tribun·l OPO'Iid' sicione¡:¡ para ing' eso • na nu............... el Cu~rpo de VeteTÍlla-
rJa 11. .. ..
Salamanca •.•••••••••. Voc~l Con isión Ir.íxta .•••
Cdceres ••••••.•••••• , RtCOUI ('er varios mozos
antfl Comis6n mixta.
l4elilla ConduCir fuelza reempla-
zo It')~ [ • JI " :,." " ••
Oviedo Iledficar pr~cl¡cas por t, el-
meses para a/unmoo
de maestr('$ a/m(-rOS .,
vr.delCampo Valladolid )bra" JioJamir-ntos me-s
ar·teriot'" •.• "." ... w • ' • , •
(dem ••••••• f<lem ••••• _•••••• " •• l<lem del actual ..••••••••
dem ••••••• Ph_ar de Antequera , •. CusludiH edifiCIOS milita·
Idem ••••••• llamora•.••••••••••••. 1I0bsrrvad01 Comisión míx.
'egovia ¡Sevil'a ., !lEn prácticas por stds me-
ses tn la Jábrica de: Al-
tí"e.la h J
ldem 1Avila 1I[nfflrmar respfcto alterrC"-
11
no prop'H s o par_ cam-
po d" tiro 11 I







Vallado~id••• Medina del Campo •••• :onducir,caudales •.••••
lamo a foro ~ ,. t •• Idem .
..;a~amanca, '" '" íudbd Rodrigo .. "...... .. dem" •. " """ .. ,,""",,. u.
Gact=tt"'s " Piasf4Jlcia <Jo" , .. : Idem"" .. """"."""".,, ,,""








3.° ·dem ...... l-.
3.0 ¡clem ......






















» Ernesto B.rraibar Velasco ••
:. Juan Domínguez Catalán •••
» José L6¡:IPz·Amor liménez ••
Pedro P,lrez Martín••••••• ,
:t Jo~é <-alderón Ri"inaldi ••••
:t Carlos A«ane-ro Va iente •••
lO Lucian') Péle: Victoriano •.
:t EdUArdo Gonzále? Carr pillo.
) Angel Mdrtínez Urquiza ••••
a-s:Cl;erpo$
7.- Com." tropas Int,.a .¡:Sargento•••• 1Antonio Galán Rubio•••••••••
Zona VaUadoli.G'. 3.6 ••• ¡.Tenien.te•••• D. Eustaquio Herrero Escudero
Idem ZamoIP. 37 •.•••. Otro... • ••• »Robu'>tlano Santos Pérez ••.
Idem ::'alamanca, 3S ••• 0tro ••••••• :. Pedro Martíh Mieho•.••••
Idem Cáceres,4E ••• o :Otro....... :t Antonio !'ernández Escribano
Reg. lni." Isabel U, 3Z o Alférez o' o • o »FrancIsco Sanz García o •• ••
Idem .. _ :Comte. méd. ,. Mariano EscribAno Alvarez.
Col. Huérl: de SanliagoCap. ídem. • »Angel Rinc6n Ferradas•••••
14.0 reg. Art.a ligera •. CApitán. •••• ~ Santiago RevilIa Gula ••••••
ídem •••• , •• , , \ ". Rlrrismo .
ldem •••••• ~.: ••••••• l'~ente..... D. Felipe Fernández Fernán~~z
Iclem de poBlaón ••••• CaPItán..... lO Bernardo S. Frutos Sebastlan
ldem ••••• o ••••••• ; ••-¡cap. médico.! :t Ramiro Cianeas Rodríguez ••
Idem •••• '1:» .J:'I;&Jl41~ ~ 'Capitán••• "
Idem ••••••••• o Alférez •• o • o
ldem T. ledo, 35 •••••. .,:apitán•• o ••
ldem •••••••••••••••• Teniente 0'_
Idem Segovia, 75 o •••• Capitán•••••
Idem. ••••••••••••••• Alférez .....
R L F . 1feniente••••ego anc. arr.eslo, e ."
























"1 l"~ 1'1 sebre. 1922 :2 sebre. 1922 • :2'S 11 1 1 h:>-.:JI 1 I o.
I 30 30 <1>
<1>
l:I
1 I,~ \ ,; ~1 oo.t1>16 ,...>O1 ""ú.:I
7 I 9
JI I l,¡ 1/ <;
ALOALLI.-ZAMORA
Ola I Mes I Afio IOla 1 Mes I Afio
Comisión conferlda
ldero f " .
dern. " " ..
Jdem .••••••••••• ,., .•••
En <'1 Sanatorio militar •••
Conducir fuerzas delreem-
plazo de 1921 ', •••.••••




---------11 11- 1--1_- 1 - 1,_'--
Iñem 00; '"' "1.
Cáceres •••••• , •• , •••• IIOl::-servador Comisi6n mix
ta """'" Al, ..
dem .. '" '" .. ,. 'ti .. dem ........ t .. '" .......... ~ .. lO ..
Idem ••••••• Salamanca ••••••..•••
t(tero .. __ .. " .... Zaffiora,-" ..... 4........ .. ..
¡dero .•••••• Valdelasierra .
'lalamanca • Larache ••.•••••.•.• , •
Iclero ..
"dem " .. '"' .
Valladolid •• M, 1illa ••• , .•. ,. • •••. / ::::onducir fuerzas delreem.¡ '5
Idem ldem .• " 'lI II~ de 1<)21 15
ídem...... :>fedina del Campo •.•• /Revista~dmi!listr8tlvamesl :2
-¡alamanea • Ciudad Rodrigo ••• " \ actual ••••••• , •• • ••• 1 2
Intervenir subasta obrasl
proyecto taller de carga
ldero ••••••• lIdero •••.••.•.. , •.•• ~ del Parq'Je regional Ar- 16
tilJerfa ;,egovia •••• , •••
{dem ... " .• lIdem... ..• ........ ,11 ntervenir subasta obras
cuartel caballería en S:¡,·
lamanca ..... 'O",.. .. .... .. ..
Valladolid •• ICáceres ••. , . . .• . •• • JIVocal Comisión mixta .
~EfectHar pagos en las obras~

















:> Tosé Tejeiro Canales •••.•••
El mismo' e ;a. ,.,oo. '* " ..
El mismo•••.•....••.•••
'"0 <> El á!'








Madrid II de enexo de <923.
7.'" Com." tropas fuí a .\Alférez •.... n.losé Gnillén T<'ril •••••••••
Idem..... • •••••••.•• ::;arg..ento.•• '. Ran ón Ga.reía izquierdo••..••
IntenrenciÓ:ll militar •• ".o, guerra r." D. fOllquin Delgado Banco••••
Idem •• "••••••••••••• Otro :t.a. ••• • :> José Santos San Miguel ..•••
Idem •••••••• "••••••
Idem••• I .s ;J; '" ...... "" 11' " ., •
Intendencia l:I?ilitar •• ¡Capitán. •••
Sanidad MUtar ••••••• T., COl'. méd.. D. José Ruiz G6mez .•••••••••
Idern •.••••••••••••••• : ;) El mismo. ..' •••.•••••..••••
Idem•••••••••••••••• Comte. idem D. Mariano Escribano A.lvarez.
Idem•••• , •• , • "••••••• Otro.,... • :> Abllio Conejero Ruiz •..••
Mem••••••••••. , ••••• Farmac,o 2<,0. :> Joaquín A..ijón Guide .• • ••
Reg. fui." La Victrla. ':16 ,Capitán.. • • • , BenIgno González Pérez•• o •
Idem.. o•••••••••••••• 'Alférez••• :.. :> Luis Herrera Garda .•.•.••
Idem •••••••••••.••• Cap. médico.[ :> José Gamiz Montejo........
Iaprobado por real' orden de 21 de octuhre de 1919Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido apro- (O. L. núm. 344).bar las 'comisiones de que V. E. dió <menta a e~te Mi- Es asim:smo la voluntad di! ~. M. fea eliminada den:isteTIO en 20 de octubre del año próximo pasado, des- la citada relación de comisi.~nes indcmnizables, la dl'S'
empeñadas en el mes de sepEembre del mismo por di empe'ñalla por el capitán de Infl.'nterJa D. Juan Ga-
permnal comprendido en hl relación que a continuación l1art Valero, que marchó de Zlu'agoza a Melilla, desti-
se inserta, que c,pmienza con D. Manuel Tejel Abad y nado en comisión, oCOmo sL'Crctar~o de causas, a las
concluye con D. Angel Gómez Herrera, declarándolas órdenes del General D. Juan Picasso, por hallarse coro-:
indemnizah1as 'COn Jos beneficios que señalan los 81'- pr~ndido en el artículo séptimo del ,igente regla-
tículos del reglamento que en la misma SEl expresan, mento.
De real orden Jo díf:,"O 11 V. E, para SU! conocimiento
y fines CllllRlgtliC'nteR. Dios gU8.l'de a V. E. muchos
ltiío". .Madrid:J 2 do enoro de 1023.
ALCALA,ZAJ:I1:0RA.
Sai10r Capi'~l\n ,gcnoral de la quinta regi6n.







nez: .. '" *- ,... • t
MaGna ,2 <1<:: enero de 1923
9-t)reg.Art.~~••• ·iütro 1) JuanSanzEsteban .







































ldem "'., "' " ft
Relaci6n. l}Jl8 66 oita..
·dem., •••• '¡SOria •••..•..••.••••.
dem JI' ,. , .~euta .t: 0'"' " • <O ~ ~ "' ..
~dem 'lo "" " :1 l! Idem "'. '"' ,. .. " "' "' ,.
(dem ,
ldem ' ~ •. '"
ldem•• "' .....
aca *' .. ,. "'IHues.ca " ".
ldem "",~" ,Iaem " " 111'
dem. 1'''' :ti lidero ,... "'
Zaragoza ••• Teruel ••.•••.•••••••.
Caste1l6n ••• /Jaca ••••.••...•••.•••.
Idem....... Vinaroz •• , •••••••••..
tdem .• llll .
'deoo ,,, .•... " 11
ntervenir en el otorga-
ml(~nto de l"Bcritura del
servicio subsistencias ••
lTom~r datos ¡jara la redaC"(• ci6n del proyecto deBarbasttl7••• 1Amsa , ••..•• , ••• ,..... cU'lrtel para el bata1l6n 19Caz. (1e mantaña n.o 9' .'21l"ll"'()~a ••• ¡'.felilla., •••••••••••• JI 'o"oncir fllerzaq , •.•• , .11 f~
dern " , .
'::onducir fuerzas a Africa .
}dem .. It ~....... .. .... ~ ........ _¡
'\gregado al reg. Galida ••
Conducir caudalf"s ••••••.
Con el fin de recibir ins-
trucciones en el Ministe.:
rio de la Guerra, relati"
vas a edificios construi-
d, s en la Plaza de Gua-
Guadalajara.IMactrld { dalajara, contiguos al
Paseo de San Roque y
11
' 1 ~ ~~rr~~~c: l~()~o~C:e:aer~;
la Vega del Pozo para
ser;viclO.s mili.tares •.•••
Jaca, ••••••• Huesca•••...•••.••• '1 ReHJ12ar hbramlentos .••.
idem t: .. :t ... .a,. tdem. ~ '" Il • It .. .. • •• Ldem ••• ".,." ...... ,.,. ... "•.
;alatayud••• fac': '11~grega~o al reg. Gali.cia.. ,
Zaragoza MeJilla _onducll:' el pl·rsc.nalque
había de relevar el re-
emplazo 1919.......
Practicar Jos tres meses'!
que señala la '?. O. C. de
13 de diciew bre de 1921
(D. O. nürn. 279). •• • ••


























> _ oo _ ••••• _. - __, •• ~.__ ~ •• ¡'"'
::¡gaª fECHAg.ogg, PUNTO . .t1.=8"o ....~~ ..~, ....._'III~~-
§=;; ~ o. .• ' g en que principia I en que tennina ¡
U\).-l>t)B
: ~l2. - de Stl donde tuvo lugar Comisión conferida
~ ~~~ remdencia Iaconñ$ón , 1)~I~'~I~I~I~ 1_
jcondUClr la fuerza del! \ I 1 1IZ.arago2:a .•••.MeJilla ••••••••••.•.•. ree,nplazo 1921 al bata- 13 14. Ildem.. Idem........ .. • .. .. .. J J Ó n expediciol1ario y 13 :/4.lde!U ldem••• "............ traer la del r<'emplazo 13 24
1919 a la Plana Mayor...
[dem ••••••• Castellón ••.•••• ,",. ,11 \si~tir a una sesión de la
Comioión mixta."",'
NOMBRES
" Joaquín dl" Benito Azorín•••
" Manuel Solans Labedán ••••
~ Jesús Ledesma Gr«cián ••••
" Manuel Vizquert G licia ....
" Vicente Mltl"tin Sancho•••••
" José Cebrián Cañas ••••.•
" Raimundo Lasso de la Vega.
" Gabriel Aldao Bouza•••••••
~ Manuel Lambarri••••.••••
0=
e\lféreoz ••••• 1~ I\.n~el Gñmeo7 HQrr..,.a •• , •
Cuerpos
s.a Com.!> Intendenria
Idem.;1> ...... .., "'''-''''11; s .,r...,." lOtro C' •••'.'.
~
Coro. Ings, Guada1ajara,!T. coronel .••1~ Ernesto Villar y Peralta••••
Reg. IñL& Gerona, 22•• Capitán••••• D. Manuel Tejel Abad ••• , •••.
laem •.••• ó Alférez..... ~ losé Gimeno de Pedro" .. ,
Iden:i •••• ~ ••••••••••• Otro " . • . •• "José Emech PoJo , .........
Reg. Pontoneros•••••• ·Cap. médico. .. Ramón Jiménez de Azcárate.
OaHcia,. 19•••••· ,¡Alférez•••••¡"Ju~n Acfn Casajús ••.•• , •••
Idem. •.••• :> El mIsmo .
Zona Zullgoza, 22••• _. Teniente ••• D. Bienvenido Mocaleda Jimé-
Sanida.d Militar ••••••• ¡Comte. idem
Reg. Arngón, 21 •••••• Ca.flitán•••••
ldem•••••••.•••••.• Teniente••••
Zona Castellón ••••• ,. 0tro •••••••
Intendencia militar••• 'l'Capitán.••••
Idem ••••••••••••••••. '. Tl:ITiente ••.
Iden;>. • •• ••.• • • ... Alférez ...
Intervención militar •• C. guerra 2."-
Mem ••••• , •• ~ •••••• '1Ajustador••• ',' .. 'Ricardo Alzueota Quirós ••••
I:iem...... • ,Otro "José Alamán Alsín .
ídem Otro :> Luis Sala Foronda ••.••••••
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SUELDOS, HABERES Y GRA'l'IFICAOlONES
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha llervido 'Conce-
der a los jefes y oficiales de lntend~ncia que figuran
en ]a siguiente relM.:i6n, que da principio con D. An-
gel Llorente y PO!?,gi Y termina ~n D. Juan Segu:í Que-
llén, la gr·atificac:'6n de efectividad que a eada uno se
le señaJa, por reunir en sus empleos las antigüedades
que determinan las le.res de 29 de junio de 1918
(C. L. nÚlll. 169) .Y de 8 de julio de 1921 (C. L. nú-
mero 275), pc.~cibiénd(lla a partir de 1.0 de febrero
proximo Hmidero.
De reaJ orden lo digo a. V. E. para su q)nocimiento fl:ij
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1108.
Madl'id 25 de eue'!'o da 192.8.. ,~
AWALA-Zl!.MoRA ...,
Señores Capitanes generales {le la primera y séptima ~
reg:'ones y C.vmanda,ntes generales de Melilla y Ceuta. .,~
O
Señor Interventor civil de Guerra" y l\{arina y del Pro-
tectorado en i.\Iarruecoi>.








T. coronel .. 'ntendenda 7.''' región. D. Angel'L1orente y Poegi .••• 5°0 ?rimer quinquenio.
Capitán ••••• 'dem reuta ••••••••. • SalvodlJr Gro~so Banoso •••• 1.000 ';egundo quinquenio.
Otro •••••.• dem Me!iIla ......... ,. Maxlmino Santos Manín••••• 5°0 Primer quinquenio.
Otro ....... idém l .... región••••••• ,. Juan Seguí Quellén••••••••.• 5°0 ldem.
~
Madrid Z5 de enero de 1923 -A,calá-Zam':>J.a.
Sección de Intervención
DESTINOS
Excmo. S1'.: m Rey ('1. D. g.), por resolución de 21
del mes actual, ha tenido a bien c,¡¡nfal'it' el cargo de
Interventor militar de la octava regi6n, al intel'VCllloL'
de ~istrito D. Luis Rodrigo Al~L'ido, af'ccndido a este
em;p.eo por real m'den <le 8 del COl'ric;nt-o lUl'S, y quo
prestaba. sus s('l'\'idos de intel'Vt1lltol' del Archivo 1"acllL
tatívo y lIrillScO de Al Wlcl'ia.
De l'eul ol'dl'll lo digo n, V. E. 11!\m su conocimiento
y demás t:Í!..'ÜO¡;. Dice guurdo a V. E. mnchos af1os.
Madl'id 26 do cnCI'O do 1D28. . .
ALCAt.A-ZAM:OlU
Se:f1Ol'es Capitán grnel'fll de la octava rC'gión y Sllbsc,.
oCl'et!ll'lo de este Ministcl'1o. .
8<'>001' IntCl'VcntOl' civil ele Guerra y Marina y del Pto·
toctol'atlo en Mal'l'llCoCOS.
:Elxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bion dis-
poner que los jefes y 01icial del Cuel po de Interven-
ci6n ~!litllr que fiB1;n:an en In ,siguiente relltción, que
prl-nclpm con D. EnuIlo Calvo vallc.c;pin y termina con
D. Máximo Gal'oía 'Rot1l'íguez, pasen a scrvir lus desti·
nos q¡le en la mism.3' se les asigna.
Do real orden lo' digo a V. E. para. su conocimiento
y d<.>más efectos. Dios guarde a V. E. nluchC6 afias.
,Madrid 26 do en01'O de 1923.
ALCALA-ZA.:M:OM
Señore;s CapitaneA gcneral('s de la pl'imera., cuarta, sexta,
séptlma y octava regiones y Subsecretario de cale
1íinisterio. .
Safio!' Interve:ntor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos. .
Kelaot6n qwe 8e cita.
ComIcnrios tle GUC1'1'a <le p~imt'l'a elrse
D. EmíUo Calvo Vallcspin, de Intcrventor del Parque
de Intel1de.ncla, del de Ardllería de la Cr>rufiu. y
l'evis' M, ti. Interventor del M.useo do Al'tillcrlu
y :revistas. (Art, ;LO). I
:lo E111'lql1o Y{i,ficz ot'Jales, llScendido, <lo 1ntOl'l'e11tOl'
del hO"1)ltll1 tnJ1ltul' d<; Barcelonn y revJstns, 'ti' In-
tOl"l'ento:r dlfJl Parque do Il1telldoncln, dol de Al'H .
tillaría do IEl, COI'utia y rovhltllS. (¡ht. 1.0).
» Diego Oal"Cta. U)Yl1o.z, de J'nicl'VOl1lXll' do trt.U1BP,ortos,
~~roohoa ~,Pl\(jPlodnalC>'J del EsLadu y l1CcldellLcs~",,1 tt't1.bIlQ do M'"drid, e.. Illtorvontor de tl·tu"l.il-
portes mi1ttl.l"es de Maürid y l'Gvistnll,
. OowIr,'!1l'loa (le OTlCl'l'n de scgl'uda c]aoo
:p, FrMldeeo 1sIll'l'e B0SC6s, de I11terwntor de lor; ser.-
Vicios die Gue:r:ra. de la plaza de Matara, ,a, luter-
v~ntor del hospítaJ militar de Barcelona y re-
.V¡"tas. (Art. 1.0.)
D. Fruncisco 1I10reno Mira, de Interventor del Parque
de Artillel'ín, Comandancia de Ingeniercs de Vu-
n dolícl y l'Cvistas, a Interventor de los Servicies
de Gl1N'l'!t de la plaza de Mataro. (Al't. 1.0.)
" LOl'OllZO llelll1:lSSnr ~alvfl, tlsc(>nclido, de lntelvenror
de los SC'I'vicioo de G1101'rU de la plaza de S,ln-
toñn. n. Intcl'vc11101.' del Parque de Al-ti1lerln, Ce-
mnn<la.l1ciu. de Ingenieros de Vnlladooid y revis-
tus. (Art. 10.)
» Pcdro de Dl'ldo Chl1l11ol'1'o. de Interventor del Par-
que do Sanidad de M: th'itl, Cant6n de Getafe y
l'c\'h;lns, tt IntcI'Vcntor del Parque de Sanidad,
derechos y lwopicdades del Estudo y a<'Cic1entes
dol trubn,io de Madrid y Cnnt611 de Gctare.
/) lILm'iwllo L- nda de la '!'orro, de la Sccci6n de ajus-
tl'S y liquidación de los cuerpos disueltos del Ejér-
cito, a continuar cn la misma, dcscmpefiundo, ade-
mús, el cargo de Interventor de los servicioo de
Guel'1.'a de la plaza de Al'anjuez y revist..s.
Oficllll p'limel'o
D. Múximo García Rodriguez, de la Secoión de Ajus-
tes y liquidación de los 'CUOI pos disueltos de1 EJét'-
. cito e Interventor de los Servicios de Guerra de
la 'plaza de Aranjuez y revistas, a Interventor
de los 861'V10ios de Guerra de la plaza de San-
tofi3. (A lot. 'J •• J




Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g')j de acuerdo oon lo
Pt'D1"!-l€sto pOl' el General Directol' del Servioio de Aero·
l1iíutlca Militar, ha tcnido El. bien disponer que el te.
nlonte do Info.nterl'a D. Josó Melentb.'et1ra SIerra, ohaer-
valL01' ele u1.'1'0]11 (1.110, disponible en lu. primevD, regiÓtl
y en comisi6n on 01 referidO servicio, puso destinado
III üe lIvlucli5n en la Flltl1UCJóll A) de las sefJ.aladas en
el vlgcn to regl nll1ento <1e A01'0l1nllUC'a Militar.
Do ron1 olxlen 10 11lgo ti. V. E. parl\ au 0011001111lonto
y t1em{,!'; 'CfC'Cto~. Dt()$ p:l1l1.rde El. V, E. muchos aftoso
Mntll'1d 21l ele Gll<'>l'O (In 1928.
AWAU-Z.u¡¡;O:n.A
SatiOl' Capitán general de la. primGJ7a reg16n.
Senor Interventor civil de G\lel"'l'1\ f Madna. y delt>t'\.'}w
tectorado en Mat'rtlecos,· .
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El Jefe de la Sección.
loaquin Agutrre
El Jefe de la Sección,
!Qaqutn Agatrre
DISPOSICIONES
de la SubSeei'etal'ia y Secciones da este llIinistel'io
"'1 de las Dept'.ndeneias eentraies
tecc~ón de .Caballerín
DESTINOS
Cir(YUlar. El Ex.cmo. Señor .Ministro' de la Guerra
ha tenido a bien disponer que el cabo de trompetas ele
Caballería del gnl,p,o de Fuerzas Regulares Indígenas
de Lara-clle num. 4, Victoriano Diago Rcbledo, palle des-
tinado al regimiento Cazadores de Lusitania, num. 12
de dicha Arma, I--erificándo'>e ]a correspnndient.e alta
y baja. en la próxima revista de comi¡;ario.
Dios guarde a V... muchos años. ]'fadrid 25 de ene-
ro de 1923.
señor.•.
Memos. Señores Ca.pitán general de la. segun~a región,
Com(lnd..1.nte general de L~rache e Interventor civil
de GUll'rl'a y J\íarina y del Protectorado en 11a.-
lTueCos.
Cir'C1/Jar. El Excmo. Señor .Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los jefes de los cuerpos,
'Centros y dependencias del Arma eJe Caballería ell que
sirva alglín trompeta que desee pasar destinado al es-'
cuadrón de Ü'ol)a de la A.cadem:'a de di'Cha Arma, 10
pongan en CDno~imiento de esta Sección.






Oi1'oul!ar. El Excmo. Scfior Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el artillelo Gervasip Mar-
Un Sál1chez, que presta sus sel'vi"jcs en los carms de
asalto de Infantel'ía, pase al 14 regimiento de Artille-
ría pesada, del que procede, y el so:dado eJel regimien-
to de Infantería Aragón nüm. 21, B:'E'mvenh10 Diez Mo-
reno, que ha terminado el curso en la Escuela auto·
movilista, pase a. :prestar SUB sel'vloios de conductm.-·
automovilista, a los carros de asal[Q de Infantería, sin
caus'ar baja en el cuerpo a que actualm€1llte pertenece.
Dios guarde a V... muehos años. JliIadrid 25 de ene--
:ro de 1923.




Oil'C1/M,'i\ El Excmo. Señor .MInistro de la. Guerra
se ha servido disponer que el obrero filiado.de la.cuar-
ta Sección y destacado en la Maestranza de Artlllería
de Melilla, Luis Feruández Palacios, pase a prestar
sus ser¡.icios de ajustador, en igual concepto, al Par-
que de Ejército de Va~ladolid.
Dios guarde a V... mochos años. :Madrid 25 de ene-
ro de 1923.
El Jcle de la Sección,
Luts HellUllUlO
Señor...
EX'ClllOS. Señores Capitanes generales de la .cuarta y
sépEma regiones, Comandante general de Melilla e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
OBREROS FILIADOS
Oircular. De orden del EXcmo. Señor Ministrt> de la
Guerra se nombran obreros :filiados de oficio tornero a
los veinte individuos .comprendidos en la siguiente re-
ladón, que principia con 1<íanuel Rey Rico y termina
con Ricardo Alfonso Vidal, por ser los má.s antiguos
de kls que reünen condiciones entre los aspirantes de
dicho oficio, .causando baja los procedmltes del Ejérci-
to en los CUt'l'l)OS a que Mtualme'nte pertenecen, en la
próxima revista do comisario, y alta todos ellos, para
efeclos 't\dminístrativos, en la Maestt<anza de Al,'til e·
ría de Melilla, pa~ando a. pr('shw sus servicios, en con·
c('pto <le destu.co.dos, a la Fá.brica Nacional de TDledo,
los s':'ote so~dad(ls, i al primer regimiento de Artille-
¡-ía ligera, para los efectos que se indi'Can en ~a ci·
tada relaci6n, las tr<ec<B restantes, procedentes de palsano,
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 25 de ene·
ro de 1923.




. Relaci6n que 813 cita
Nombres. Cuerpo a que pasan a jurar el Estandartey veriflcar las prácticas d~ Instrucción. los
procedentes de paIsano (art. 19. R. 0.25 de
ag.sto de 1912, C. L. núm. 168)
P~i~a"o •••. Morr los. 30, Co uña •••••••••••••. Manurl Rey Rico•.•.•.•.. • ••••.
Ev ntual ••.• Fábrica de Trubi.1 •••.•••.••.•• ,. < •••• Juan Fernández Menéndez , ••••
O ro.• 11 .... '" Jdem. ..,( .. ".11 <f 11(". I l' ,. r 11 J .... ,. •• f Carlos Peña Orut:so... ,. t ••••
Otro .•• • Plroc/enia de Sevilla •.•••.• ,... •••.• fe nando Estévez Smacallo •.••
Soldarlo .... R,g. ¡"f.1l O llcía, 19 ...... ' ......... '\1Iarceii o Tolosa Pej .........
Eventual •••• Fáb ica de Trubia .•••• , ••••. , •••••• \'la celin0 Sánchez Quir6s .•••••
Otro ..• , • ,. Idem .•. •.•..• . ••• , •••.••••••• ,. José Menénd z L6pez •••••.•• ,
Otro.... , ••• Plrol t~nla de SeviJ a..... •.• •• •• •• losé d Aba o Díaz < •••••••• ' ••
Paisano •••• Juan de M Ita, 1. Barcelona •••••.•••• L Ureano ( lemente Oil •••••• <
f"wn1ual •••• fálJrica "e Artiltería de :)lvilla..•..•• l··se l<odrígtlez Ce 'eño .••.••• <
Otro. ••• •• P"brica de Arma, de Uviedo.. • . ••. , •• Alfre o de Río Per ánde7. .•••..
Paisano••••• Truhia .••••••••••••• , .,....... AquiIi o Fllrná.• dez López.... "
Eventual •••• Fábrica de trubia ••.•••• :...... • • $in,ltl fo f'ertlá <dez Suárez. •• •.
Otro ,. ..,' Idem. •••• •••••.•.••••••••••••••. Bienvlluido O nz~lez Valdés •• .
Soldado •••• Re% Inf lil SOth, 9•••••• 1 , ••••• ' •••••• Ant nln f;e¡va Bl\rr~ra .••.• , ••
Ar mero •••. t 4. rtoR'. Art. pesada .•••• 1 •••••• l , • • •• Ramón RJ\:lra Para eda ••. l •• , • ,
Soldado •••• Re2'. fnf. Z q'001<l, 8••• , ••••• t.. .. .... Lino Oare(a M(l1ét1d~z •••••.•••
Otro ~. , •••• ¡d,'m Ollllcia, Iv •••••••••• •••••••••• 'fomá~ tara Rodríguez. • •••••
Otro ••••.•• Bón. Caz. Oomera Nlerro, 23•.•••••• , Marthl Oller Caseilas •••••••••.
Otro •• " •• Sección Ordenan:¡:aa Mioll.,terio Ouerra • Rica, do Alfonso VidaI •••••• < • < •
Madrid 25 de enero de 1922.-Hernando.


















Conselo Suuremo de Guerra yHnrlnn J
La,ra Wpez y termina oon D. Agl.lstln Garc!a TIlibaITi,
cuyos hapel."% pasivos se les satisfarán en la. forma. quo
se e:q¡res:t en dicha relación, mientras conserven 10:. uD-
,
titu.d legal para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
Circular. Exorno: Sr.: Por 1a, Pre¡,idencta de este. fiesto a V, E. lJara su conocimiento y <.l~más efectos.
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ti Dios l;ual'de a V, E. IDl\chos afios. Madrid 2·1 de enerc
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente: . de 1923-
«Este C~ns¡;jo Supremo, en virtud de las facultades ¡
que le confiere la ley de 13 de enero de 19Q-1, ha de- I
clarado con derecho a pensi6n .a los compr-endidos en











~2lmarzo•• I19221 IOranada .......IIOranada...... Oranada...... (H) ~
11 ~
Pag.' Di reCclÓn! n>
470 OOI\~ontep¡o M!litar ..... 1) junio... 1922\ ~~eJ:1 /~Ii~ MadrId....... Madrid....... (1) ~
( ses pasivas ~
1.650 00 ldem........... 30 octubre. 1922'Ildem Ildem ldem•••••••••








MadrId•••••••••! :> Carmen Chinél:ülra Castalios.IIdem••••• lIdem.• ,~ • IIdem, en ídem Id, D. José Eguía Chlnchilla ...1I 6.000
Estado Pensión Fecha en que Delegación de
Paren- civil anual Leyes o reglmentos debe empezar el Hacienda de la'
1 o EMPLEOS que se les abono· I
ese con de las concede que de la pensión provlllc a
1 '. en~
os huérfa- y nombr~s de los causantes . se le consigna •
t se les apllcau I Icausan es nas Ptas. CIs. Día Mes Año e pago Pueblo Provincia
Málaga••••••••• ID: Dolores de lata López •••• /Hnérfana. Soltera ••• Oral. de Brigada, D José de lara Neuman.... 2.000 00 25 junio 1864 20 octubre, 1922 Málaga Málaga Málaga .
Cá"'- I~ MarIa del Carmen rernández Vi d . • I 9 á {A r c o s dela (Cád'UlL •••••••••• } .. Ortega.. o" ••••••••••••• , \ IU a.... ~ Alférez, D.Luclano R.odnguez Molero....... 400 00~19 enero 1908.......... 16 mayo 1 22 ,C dlz Frontera•••• \ IZ .
Valencia. ••••••• ~ Mañ... BertilaL=bauSerra. Huérfana. Viuda ••.• Coronel,D.Juan LambauR.oyo•••••••••••••• 1.725 25 junIo 1864 Y R. 0.4 I I .
Julio 1890........... 9 jullo ... 1921 Valencia Valencia Valencia ..
rerrol.......... > AngelaBolj¡tAraujo Viuda > Alferez D. Antonio Chas Fernández ROdrigu~ 400 00 9 enero 19O5 . 18 octubre. 1922 Coruña Ferro Coruiía .
Toledo ••••••••• > Carmen Nalle del Cano•.••• ldem..... ~ Tente., D. DOIoteoSánchezOonaále;¡;........ 410 00 ldem......... 16 abril 1922 Toledo ·Pelahustán ••• Toledo .
Córdoba........ > florentina R.ins Navarro•••• Huérfana. Viuda •••• Comte., D. Pedro Rius Oarcia............... 1.125 oo,'I·MontePio Militar y Real
• • orden 17 febro. 1855. 24 julio 1922 Córdoba Córdoba Córdoba 11 (q
Valencia•••••••• > Amparo Pastor Palomo.... Viuda .... f > T. cor_ D. Miguel Machinandiarena Berga. ••• 1.250 00 Montepio Militar..... 3 nobre 1922 Valencia Vale cía Valencia .
Barce10aa •••••• > Hilarla Sinlles Cuello •••••• Idem..... > Alfé!?" D. Cosm,: Castillo T9Ires.... 400 00' 9 e!!ero 1905 21 febrero. J922IBarcelona Barcelona Barcelona ••••
Oran Canarla.. > Dolores Orondolla Diaz Madre Viuda ¡Cap!ta'! desaparecIdo en !unclon de guerra, dOn¡ 6 000 00)29)u~io 1918 y R. O. 22/ 1 agosto 1922 Las Palmas Las Palmas Canarias 11 (D)
• •• •• • •••• DIOUlsio Ponce de 1.eon Orondona ••••• • r· Jullo 1830 ).. •• •.. •• • •••••ji . \IJag.' DirecciólIlldem. ••• 1 Idem ••• 1922/ ~ee~~r:~ ¿lis~~ Madrid Madrid "'11 (E)Pasivas ..
,00 Idem 1 1 Idem ••• 19221IHuesca.. • /I¡-¡uelva Huesca (l')
18 jullo 1860 y 29 junlo'd ' Mál 1111 Mál (O)001 1918.......... 1 1 em ." 1922 aga Me a....... aga•• , ••••¡,
OOI~2 jullo 1891, ..
MeJilla y Hnacaj ~ Avelina Miguel Camino.....1Idem•••• 'lldem••••• ITente. en ídem íd. D. BasilIo Zalama Miguel•••1I 4.000
Melilla. •••••••• • Trinidad Carda Vidal •••••• Esposa " ~ IAu~ilia' 2.~ de Int.·l!1i l. en Idem id., D. Anto-1 4•000} ( mo Esenbane Bemlez ••••••••••••••••••••
1
~ Ramona Uipez Ramirez delViuda 2.Al¡ ( ,
AreIlano •••••••••• •••••• uupcias. I >
> Marú<Jooefade JaCruzOon- Huérf."J.·' .Om¡ada ••••••• záIez•••••••••••••••••••• 1nupcias. lCasada••• Coronel, D. Rafael de la Cruz BéJar ••••••••••l! 1.650
.. lHUérf'2 ""1 '
• Amparo de la Cruz López... uup;i';. \Solteras ••
MAdrld•••••••••II. l'UlaRuiz Oómez Madre•••• Viuda ••••¡Capelláu2.'del Ejército, D FélixEsparzaRui<
ldem >.JtiliaiannzaMorondo •••••• Viuda.... > Ceronel, D. Eduardo Oómez·Arguello Vlgil ••
1,,- ~. Victo;OarciaUlibarrl······/ H f." C 'lán D V'ct O . M t'u-ou•••••••••••! ~ .Agustfu Carcia Ulibarrl •••• \ uer.. • apI,. I or arcla ar mez •••••••••
1 1
El'-faet.(m (]1L/'I v cita..
A) Se w transmite la pensi6n vacante por faL.eCi-1 E) .. Dicha pensión &é' {;onc:eue enpetlnutade la qLIG
miento de su madre, doña MarIa Araceli López Ló- en cuantta de 1.650 pesetas anuales se le asign6 en
pez, a quien le fué otorgada en 4 de agosto de 1908 22 de ener-o de 1915 (D. {J. núm. 20), corno viuda del
(D. O. núm. 173). coronel D. Narciso de Eguía Aguimbau, ,en la que
B) Se le t;r'ansmite la pensión vacante por haber debe cesar previa liquida-ci6n. Este señalamiento se
-contraído matrimonio su hermana doña Emelina, a hace con catácter provisional y a reserva de reinte-
quien le fué otorgada en 26 de noviembre de 1907 gr'ar al Eslrado las 'Cantidades percibidas si el causan-
(D. O. núm, 264). La percibirá desde la fecha que se te apareciese. Habita en la calle d€i Lagasca núm. 17.
índi-ea, que es la siguiente a la de defunci6n del "U F) Di-chapensi6n se -concede en permuta tie la qne
espo.."{). en cuantía de 821.25 pesetas anuales se le asignó en
C) Se le transmite la pensi6n vacante por falleci- 4 de febrero de 1897 (D. O. núro. 27), como viuda del
miento de su madre, doña María Navarro Castiel, a primer teniente D. Francisco Zalama. Díaz. Este se-
quien le fué otorgada en 6 de. feblero de 191<1 ñalamiento ~e hace con carácter provisional y a re-
(D. O. núm. 32). La percibirá desde la fecha que:,e serva de reinteg;rar al Estado las cantidades percibi-
indica, 'lOO es la siguiente a la de defunción de su cs- daS si el -cauflante apar'eciese. Habita en la calle de
poso, ¡JOr quien no 'le qued5 derecho a otra. . San Grencio núm. 10. '
D) Dicha' pen.sión se concede en permuta de la que G) Este sl'ñalam':enro se hace con carácter provi·
en cuantía de 1.250 pesetas anuales se le asignó en 26 sional y a reserva de reintegrar al Estado las -canti-
de abril de 1921 (D. O. núm. 94), como viuda del re- dades 'Jl{lrcibi'das si el causante apareciese.
Diente 'COronel D. Dionisio Ponce de León Gare'ía, en H) Dicha pensi6n se distribuirá en la siguiente
la que debe cesar previa liquidación. Elite seña;amien- forma: la m:.tad la percibirá la viuda y la otra mitad,
ro se hare ron ea:ráctel." provisional y a reserva de re- por partes iguales, las huérfanas; pero s610 ha.sta el
integrar al Estado las- cantidades percibidas si el cau- 5 de abril de 1922, en que -contrajo matrimonio la
sante' apareciese. huérfana doña María 3osefa, y desde dicha fecha,
mIentras conserve la viuda su actual esLado, deberá
serIe abona,da. en su 'totalidad.
1) No es de aplicación a la interesada el decreto
de las Cortes de 28 tle oétubre de 1811, por oponerse
a erio las reales 6L'dc'n€'S de 29 de enero y 14 de fe-
brcI10 Q('j 1880, toda vez que el caMante falleció a
,consecuencia de enfermeda,d común. Ha acreditado que
no le qued6 derecho a pensi6n por su esp,oso.,
J) La :p\ll'cíbir-án por partes iguales y mano del
tutor legal durante la miu¡Qría de e'élad, hasta el 6 dejulio de 1938 y 23 de enero de 1941, en que, respecti-
vamente cumplirán los veinticuatro años de edad don
VíC'tor y D. Agus.tín, cesan'Clo anws si obtienen emp~eo
retribuido por fondas púbE~~os, y si alguno .muere- o
pierde la aptitud legal para el percibo, su 'parte acre-
cerá la del que la oonsel've, sin necesidad de nueva de-
'Clartrcl6n. Este señalamiento se hace co)l carácter pro-
v1siona1 y a reserva de reintegrar al Estado las can.--t·
tidades percibidas si, el .causante apareciese. ~
Madrid 24 de enero de 1923. ;¡J:
El general secretario.-Luis O. QUintas.
· 3tO
•
21 de enero de 1~ O. O.ndm. 20
DIreccIón general de .CarabIneros
ASCENSOS
Para <:ubrir seis vacall!A."'S de sargentos y s:ete de calJOS
de Infanterí~~ una de sargento y otra de cab;) (o Caba-
llería y una de sargento y oh'a de cabo de mar, he te-
nido a bien conceder dichos emp:eos al :peroonal que
se expresa en lll. siguiente relación, que enipieza ton
LUEiano Domínguez d~ la Hoz y termina con José Puig
Esteve, los >cuales se hallan declarauos a;ptos para el IJIf"
censo y son los más antiguos en GUS respeatIvos empleos;
debiendo disfru.tar la antigüedad qué a cada uno se
le asigna, Y. disponer 'los primeros jefes de las Coman-
dtU1cias l-espectivas el alta y b:ja de los interesados en
la pr6xima revista de febrero.




El.general secretario. encargado del despacho
José Cosidó Perpiñán
NOMBRESÜGm=dim<'illS!lo que pertenecen. ClllS81l
Comandanp!llS 1 Antigüedad
a que fion destinados. I .
--- l. ~_~_ Día Mes l~
Ascienden a sargento de Inianterla
Santander •••••••. r.abo .•••••••••••••••••• Lud~T'O Oomínguez de 1,:'Hoz.,... N;varra •••••••••• (
Cádiz •••••••••••• Oiro ••• . . . . • . . • .. • •••. Santlago TOledano S..banega .••••• CádIZ••••••••••••.
Ouipúzcoa •••••••• )tra .••.••.•...•.•••. Panta eón 19'es\~sGÓ'rez..•••••.. Lérida •••••.•••••.
Valencia......... ()tra ••••••••..••.•.•••. :ef~linoH rnár.dez López .•••.• h1l"'U ••.•••••.•..
Máiaga •••.•••••• Otro •••••.•..•..•..•• Cucas M!llena Márqu'z ••••••••••• "stt"po... a .... .•... l
Santander •••••••• Otro •••••.•••••••••.•. Fiancbco Ortiz Aguidr ••••••••••• Huelva••••••••.••5
Asciende a sargento de CabaIlerla
l'i ,~nero.
1 febro
Cádiz••.•.• '" •••• Ieabo ••••.••••.••••••••• IRafael Madariaga Oarda •••••••••• 1:\Igeciras ..••••..• tI 171enero.119:l3
Asciende a sargento de mar
Allllerfa .•• , •••••• \:::abo ••••• ;, .••••••• I •• llagó liménez CaSanova••••.••••••• ¡Asturias ••••• ' .••• 1 I,¡lenero.l 19.:13
'7 enero 1923
Carat>inercs • ! .... 1 , .. # •••
Alicante ••••••••••




Madrid. .. ... _f • ~ 1ft •
Badajo;r; •••••••••••
Ascienden a cabo de Infantetfa
Guíllerll'Q lastell M,oragUell ••••••• l1A/¡Oares •••••••••¡
Vlodesto Oarda Fontw be-ll ••••••• Ol"rolllt .••••••
FIole ·cio Mllleno Treja •••••••••• ,,·!ltt-pona •••••.•••
1~l"r i~no Lopt-z 'u~to •••••••••• • Tar.agona •••••••
Emilio Bonilla Al an~a . • • • • • • • • • • Ha eates ••••••••••
gr'rique Moure Lópe-z........... liravarra •••••••••• {
)uhán CdJlIado Notario •••.••••••• AImería ••.••••••• \
Asciende a cabo de Caballetfa
, febl'o. f923
Lérida •••• , •••••• ICarabinero••••••••••••• ¡Basilio Sánchez Cordero ••.••••••• Ij\lgeclras ., ••••••• 1: I7lenero.1 '923
Asciende a cabo de mar
Barcelona ¡carabinero -IJosé Pulg Estéve 'ICaste1l6n ••••.••• "117¡enero'II9:l3
,
Madrid 2.2 de ene1'O de 19.2J.-l:osidó Perpifián.
MADRID.-TALLERES DEL DEPoslro DE LA GUl1l1lliA
